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Η ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 
Η βιωσιμότητα των ξένων κυριαρχιών κατά τον όψιμο μεσαίωνα στον ελλαδι­
κό χώρο, δεν ήταν εξαρτημένη μόνο από πολιτικοστρατιωτικές, αλλά κυρίως από 
οικονομικές παραμέτρους. Μια από τις τελευταίες αφορά την κάλυψη των ανα­
γκών των κυριάρχων σε εργατικά χέρια με την αξιοποίηση της τοπικής εργατικής 
δύναμης. Κατά τις προσπάθειες των δυτικής προέλευσης κυριάρχων να εφαρμό­
σουν τις πολιτικές τους στον τομέα αυτό, συναντήθηκαν στο χώρο της Κέρκυρας, 
στον οποίο εστιάζεται η εργασία αυτή, οι δυτικές επί του θέματος αντιλήψεις και 
νοοτροπίες με τις ελληνορωμαϊκές, εκείνες των αρχομένων. Από αυτή τη συνάντη­
ση, από την οποία στη μακρά διάρκεια δεν έλειψαν οι εντάσεις, θα διαμορφωθούν 
σταδιακά στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας νοοτροπίες, στάσεις, αντιλήψεις και 
στερεότυπα που σχετίζονται κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο με τη διαμόρφωση των 
κοινωνικών ιεραρχιών στο νησί. 
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος της εκμετάλλευσης της τοπικής εργατικής 
δύναμης από τους κυριάρχους, αλλά και την τοπική άρχουσα τάξη, είναι ο θεσμός 
της αγγαρείας, της υποχρεωτικής και χωρίς αμοιβή παροχής εργασίας. Με αυτήν 
κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους οι φορείς της κρατικής εξουσίας και οι ιδιοκτήτες 
των μέσων παραγωγής κάλυπταν χωρίς δαπάνες σημαντικό μέρος των αναγκών 
τους σε εργατικά χέρια
1
. Και είναι αυτή η εργατική δύναμη που χρησιμοποιήθηκε 
κυρίως για τη διαμόρφωση του αστικού και αγροτικού τοπίου της Κέρκυρας. 
Την ανάγκη διερεύνησης του θεσμού της αγγαρείας στην Κέρκυρα κατά τους 
πρώτους αιώνες της ξενοκρατίας υπαγορεύει κατ' αρχήν το γεγονός ότι στα κερ­
κυραϊκά τεκμήρια αναφέρεται μια πλειάδα όρων {servitici, opere personales, onera, 
Servitutes, factiones, κ. ά.), που δηλώνουν υποχρεώσεις του τοπικού πληθυσμού, 
όροι των οποίων το σημαινόμενο δεν είναι πάντοτε προφανές2. Αλλά και ο ίδιος ο 
όρος αγγαρεία στα κερκυραϊκά τεκμήρια δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στη συνήθη 
του σημασία καθώς, όπως και άλλοι όροι των κερκυραϊκών τεκμηρίων της εποχής, 
υφίστανται σταδιακά στη μακρά διάρκεια σημασιολογικές ολισθήσεις3. Για παρά-
1. Βλ. σχετικά, ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ- ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 23-54. 
2. Βλ. για το Βυζάντιο, ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, ο. 53. 
3. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πρόσοδος, ο. 372,374,376. -ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, ο. 94. - Πρβλ. JACOBY, «zova-
licum», σ. 419 και σημ. 75. - Για την περσική προε'λευση του όρου αγγαρεία και για την ε'ννοια του 
όρου παραγγαρεία βλ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 23-24,35-36. 
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δείγμα, σε κείμενο των μέσων του 15ου αι. οι περιοδικές καταβολές από τους 
Αθίγγανους σε φεουδάρχη του τιμήματος για το δικαίωμα εγκατάστασης στο νησί 
υπό τη μορφή χρηματικών εισφορών, ορνίθων και εργασίας στα δάση χαρακτηρί­
ζονται συλλήβδην angarie4. Λίγο αργότερα, ο δασμός 1% που επιβάλλεται από 
τους Βενετούς στις εισαγωγές από την τουρκοκρατούμενη Ή π ε ι ρ ο και πλήττει 
τους εμπόρους αναφέρεται επίσης ως angaria5. Και ενώ γενικά και στερεότυπα οι­
αδήποτε αγγαρεία θεωρείται βάρος, κατά την ίδια περίπου εποχή η εκπλήρωση 
των angarie από τους cittadini της Κέρκυρας θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για 
την ένταξη στο προνομιούχο Consilium Communitatis Corphiensis*. Είναι λοιπόν 
προφανές ότι η θεώρηση ως αυτονόητου και στατικού του περιεχομένου που δη­
λώνεται με τον όρο αγγαρεία στα κερκυραϊκά τεκμήρια του όψιμου μεσαίωνα δι­
αιωνίζει μια στερεοτυπική αντίληψη για την αγγαρεία7. 
4. G. SOULIS, The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late Middle Ages, 
Dumbarton Oaks Papers 15 (1961) 165,3 Σεπτεμβρίου 1464: ...Cingarus maritatus terrenus solvebat sibi 
omnibus quattuor mensibus soldos decern argenteos et unam galinam. Item de mense Augusti solvebat sibi 
unum parpularum... Item quilibet solvit pro angaria alborum perperos duos in anno, et quilibet quando se 
maritat solvitperperum unum et duas bonas galinas domino suo. Item quilibet Cingarus forensis, quando 
intrat sub iurisdictione, solvit pro intratura perperum unum... Item dicti forenses solvunt omnes alias 
angarias suprascriptas sicut terrenus... -Εξ άλλου, γενικά ως angarie αναφέρονται στα κερκυραϊκά τεκ­
μήρια της περιόδου και άλλα φορολογικά παρακολουθήματα, όπως η υποχρε'ωση εργασίας στα οχυ­
ρωματικά ε'ργα και της επάνδρωσης πολεμικών πλοίων (RA, τ. Χ, σ. 102 (408) 5 Απριλίου 1273, τ. 
XXIII, σ. 127 (176) 12 Ιουλίου 1280), που στα αντίστοιχα βυζαντινά τεκμήρια αποδίδονται είτε με το 
γενικό όρο επήρειαι, είτε με εξειδικευμένους όρους, όπως καστροκτισία, πλώιμοι, κ.ο.κ. Βλ. σχετικά, 
OSTROGORSKY, Féodalité, s. 356 n. 2, ο. 358-359. - LEMERLE, Trois actes, σ. 420,422. -
ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κράτος, τ. Α', σ. 93,97. 
5. AAV, τ. XXIV, σ. 248 (6994) 28 Δεκεμβρίου 1460: ...pro certo damno illato nobili viro ser Marino de 
Canali per illos de Cimerà, poneretur una pro centenario addoanam Corphoy... - Βλ. και ό.π.,τ. XXIV, σ. 
309 (7068) 28 Σεπτεμβρίου 1461. - Πρβλ. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Ε, σ. 248 (1510).: ...alcuni mercadanti 
de la Janina et altri luochi del Signor Turco, ...hanno esposto che per il Regimento di Corphu li e sta tempo 
innovata angaria de una per cento, sotto pretesto de alcune represaglie concesse a ser Marin da Canal... 
6. KARAPIDAKIS, Civis fidelis, σ. 98. 
7. Ο E. Λουντζης, αναφερόμενος στην κατάσταση των χωρικών, ασχολείται κυρίως με την παροχή στρα­
τιωτικών υπηρεσιών από τους χωρικούς κατά την όψιμη Βενετοκρατία, ενώ εξετάζει λεπτομερέστερα 
την κατάσταση των Εβραίων και των Αθίγγανων της Κέρκυρας (E. LUNZI, Della condizione politica 
sulle isole Jonie sotto il dominio Veneto, proceduta da un compendio della storia della isole stesse dalla 
divisione dell' impero Bizantino. Versione con note di Marino Dr. Typaldo-Foresti e Nicolo Barozzi, 
riveduta ed aumentata dall' autore, Venezia 1860, σ. 450-466). - Στο ίδιο περίπου πλαίσιο κινείται και 
ο W. MILLER, (The Latins in the Levant, London 1908, σ. 519,538-541). - Ο Ι. Ρωμανός, που αναφέ­
ρει συχνά στις μελέτες του τον όρο αγγαρεία, περιορίζεται σε μετάφραση των σχετικών χωρίων των 
εγγράφων (ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, ο. 93,100,119-120,370-374), σε μια περίπτωση μάλιστα ταυτίζει τους 
homines vaginiti, για τους οποίους θα γίνει λόγος παρακάτω, με τους Αθίγγανους (ΡΩΜΑΝΟΣ, ό.π., σ. 
365). - Το θέμα των αγγαρικών υποχρεώσεων εξετάζεται αναλυτικότερα από τον F. THIRIET, 
[Agriculteurs et agriculture à Corfou au XVème siècle, Πρακτικά Δ' Πανιονίου Συνεδρίου, Κερκυραϊ­
κά Χρονικά 23 (1980) 317-321], ο οποίος όμως, ενώ διακρίνει κατηγορίες αγροτών, δεν επιδιώκει μια 
ανάλογη ανάλυση ως προς το είδος των παρεχομένων αγγαρειών. 
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Στην ανάλυση που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις διαφορο­
ποιήσεις της αγγαρείας ως προς τα είδη και τις μορφές, τους υποκειμένους και 
τους αποδέκτες της και να συμβάλουμε με τον τρόπο αυτό στην κατανόηση της ση­
μασίας του θεσμού, όχι μόνο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα της εφαρμο­
γής του, αλλά και ως προς το ρόλο του στον προσδιορισμό του κοινωνικού αλλά 
και νομικού status των κατοίκων της Κέρκυρας κατά τον όψιμο μεσαίωνα. 
Πριν από το πέρασμα της υπό ξένες κυριαρχίες η Κέρκυρα αποτελούσε τμήμα 
του Βυζαντινού κράτους, όπου, ως συνέχεια των αρχαίων λειτουργιών, οι υπηρε­
σίες (munera sordida) της πρωτοβυζαντινής περιόδου συνδέονται στενά με τις αγ­
γαρείες της με σο βυζαντινή ς περιόδου*. Κατά την περίοδο αυτή ήταν ήδη διαμορ­
φωμένα και αποδίδονταν δύο είδη αγγαρείας, ανάλογα με τον αποδέκτη. Η πρώ­
τη, φορολογικής φύσεως, εντασσόταν στις έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις 
που αναφέρονται υπό τους όρους επήρειαι δημοσιακαί, οημοσιακαί δονλεΐαι, 
όημοσιακά λειτουργήματα, κακώσεις κ.λπ. Πρόκειται για τις αγγαρείες υπέρ 
του δημοσίου, όπως η καστροκτισία, η κατεργοκτισία και οι πλώιμοι*. Από τα βά­
ρη αυτά μπορούσαν να απαλλάσονται, να έξκονσσατενονταιΗ>, ορισμένα πρόσω­
πα, κυρίως ο κλήρος -όιά την τιμήν της ίερωσύνης- και κάποιες κατηγορίες 
υπηκόων του αυτοκράτορα που παρείχαν υπηρεσίες στο κράτος, που συχνά ήταν 
ιδιαίτερα επαχθείς". Το δεύτερο είδος αγγαρείας, η αγροληπτική, φαίνεται ότι 
αποτελούσε εξέλιξη της πρώτης, όταν το κράτος παραχωρούσε σε γαιοκτήμονες 
το δικαίωμα να καρπώνονται τις αγγαρείες των αγροτών των κτημάτων τους12. 
8. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κράτος, τ. Α', σ. 93. - ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 23-25. 
9. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 23-30. - Βλ. και ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Πάτμος, σ. 91,100,191. 
10. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 40-42. - Ο όρος έξκονσσεία σήμαινε επίσης και την μετα­
βίβαση των αγγαρικών υποχρεώσεων των χωρικών από το κράτος σε μεγάλους γαιοκτήμονες. Βλ. 
HARVEY, Βυζάντιο, σ. 181. 
11. ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Ύπομνηστικόν, έκδ. G. Stadtmüller, Orientalia Christiana Periodica 33,2 
(1934) 283.4-284.7: ...Tò καθ' ημάς δριον των Αθηνών, πάλαι του πλήρους τών εποίκων αύτου 
δια τάς επαλλήλους επήρειας έκκενούμενον άεί, νΰν κινδυνεύει και εις αυτήν περιστήναι τήν 
παροιμιαζομένην έρημίαν σκυθικήν.Τό δε αίτιον οτι πολλαΐς έπηρείαις βαρυνόμεθα, μάλλον δέ 
πλείοσι και βαρυτέραις ήπερ οί γειτονοϋντες ήμϊν λοιποί κατωτικοί. Ου μόνον γάρ ημείς δ'ις και 
τρις και πολλάκις παρά τάς γείτονας ημών χώρας ύπέστημεν άναγραφάς... άλλα και αϊ καθ' 
έκάστην λοιπαί κοσμικαί επήρειαι... πάσαι ενεργούνται κα'ι έπιβαρώς άπασαι κα'ι τών άλλων 
πρώτιστα, και ταϋτα έν τή της Ελλάδος κειμένοις εσχατιά. Κα'ι μαρτυρεί το προσεχώς παρελ­
θόν έτος, δτε, κτίσεως κάτεργων ορισθείσης, ημείς πρώτοι και μόνοι τών άλλων, καίπερ μή κτι-
σθέντων, έζημιώθημεν, δτε του πανσεβάστου Στειριόνου καταπεπλευκότος, μόνοι πάλιν ημείς 
νομίσματα υπέρ πλωίμων κατεβαλόμεθα... 
SVORONOS, Privileges, σ. 355-358,384-385. -ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κράτος, τ. Α', σ. 92-97. -D. 
JACOBY, Les archonts grecs et la féodalité en Morée franque, Variorum Reprints, London 1975, St. 
Nr. VI, σ. 443-444, n. 122-123,127. -ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 25,40. -HARVEY, Βυ­
ζάντιο, σ. 181-187. 
12. HARVEY, Βυζάντιο, σ. 181. 
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Ή τ α ν αυτή που έπληττε κυρίως τους πάροικους που εργάζονταν σε ξένες ιδιοκτη­
σίες και αποδίδονταν στους γαιοκτήμονες. Ο αριθμός των ημερών που οι πάροι­
κοι όφειλαν να παρε'χουν αγγαρική εργασία στους γαιοκτήμονες κυμαινόταν με­
ταξύ 12 και 52 ημερών το χρόνο, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και συνήθειες, 
συχνά με δυνατότητα καταβολής αντισηκώματος13. 
Οι αγγαρείες στην Κέρκυρα κατά τα τέλη της Βυζαντινής κυριαρχίας εμφανί­
ζονται με τις μορφές που παρουσιάζονται και στη λοιπή βυζαντινή επικράτεια. Η 
ύπαρξη της αγγαρείας ως φορολογικής υποχρέωσης διαπιστώνεται έμμεσα από τα 
απαλλακτικά από αυτήν προνόμια που εξέδωσαν οι αυτοκράτορες υπέρ ορισμέ­
νων κοινωνικών ομάδων του νησιού14. Η ύπαρξη της δεύτερης, της αγροληπτικής, 
που συνδέεται στενά με την παροικιακή ιδιότητα, συνάγεται από την παρουσία 
πάροικων στο νησί
15
. 
Η έντονη ποσοτική διαφορά των παρεχομένων αγγαρειών στη Δύση1" και στο 
Βυζάντιο, που ίσχυε επί αιώνες, είχε διαμορφώσει τις αντίστοιχες κοινωνικές συ­
νήθειες, νοοτροπίες και βαθμούς ανοχής σε σχέση με τη νομιμότητα του θεσμού, 
13. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 50-52. -KARAYANNOPOULOS, Agrargeschichte, σ. 223-
224,228,231. -OSTROGORSKY, Féodalité,o. 356-357,364-365, n. 2-3. -ΛΑΪΟΥ, Κοινωνία, σ. 198-
205,242. -HARVEY, Βυζάντιο, ο. 182-185. 
14. MM, τ. Χ, σ. 14-15, Ιούνιος 1228: ...χρυοόβουλλον τον άοώίμον βασιλέως... κνροϋ 'Αλεξίου τοϋ 
Κομνηνού έπιβραβεϋον καθολικώς... και το μηόέ έπηρεάζεσθαι τι των της μητροπόλεως, οϋτε 
πάροικον, οϋτε κληρικόν.... -PLA, σ. 80 (79) 29-4-1294:... confirmanuspresenti nostra aurea bulla 
sigillique nostri precepto primo vero, presentatis coram nobis ipsis eorum bullis aureis etjuribus imperatoris 
domini Ysachiì, ipsius edam bone memorie et terbeatissimi domini partis nostri domini Comnini Michaelis 
Ducis et ipsius peramabilis nostri patrui despoti domini Manuelis Ducis, precipimus habere ipsam eandem 
confirmacionem... et etiam sint de celerò... supradicti castrenses Corfiati perliberi ab omnibus fisci 
redditibus... ac immolestati ab omnibus curie angariis etperangariis... -ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, σ. 97: ...unde 
neque in decima porcorum trahentur neque in mercato neque in marenariam neque in fabricationem 
castrorum... neque ad angariam autperangariam aut aliam molestiam cognitamvel incognitam... -Βλ. και 
LEMERLE, Trois actes, ο. 142-423. -SVORONOS, Privileges, ο. 361-363. 
15. MM., ό.π:. ...δωρεά πάροικων όγδοήκοντα..., δωρεά ετέρα άγιοόούλων τριάκοντα, εν fjμνήμη 
και προγενεστέρας δωρεάς εκατόν είκοσι πάροικων κατά διαφόρους καιρούς δωρηθέντων τχ\ 
εκκλησία.... -D. JACOBY, La féodalité en Grèce médiévale. Les «Assises de Romanie»: Sources, 
application et diffusion, Paris-La Haye, 1971, o. 256. - Για την υποχρέωση των πάροικων του Βυζαντί­
ου να αποδίδουν αγροληπτική αγγαρεία βλ. OSTROGORSKY, Féodalité, ο. 364-365. 
-KARAYANNOPOULOS, Agrargeschichte, σ. 223,231,235. - ΛΑΙΟΥ, Κοινωνία, α 198-199,201, 
203-205. 
16. Για τη σημασία των αγγαρειών στη Δύση βλ. OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 356. - Μ. BLOCH, Η 
Φεουδαλική κοινωνία. Μετάφραση Μπ. Λυκοΰδης, Αθήνα 1987, σ. 338-349. -G. DUBY, Medieval 
Agriculture: 900-1500 (The Fontana economic history of Europe, 1) Glasgow 1986, σ 188-189. - Ε. M. 
HULME, The Middle Ages, New York 1929, σ. 569-573,584. - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Οι βυζαντινοί 
δουλοπάροικοι, Σύμμεικτα, (1983) 299. - HARVEY, Βυζάντιο, σ. 88. - Δεν θα μας απασχολήσουν στη 
μελε'τη αυτή οι υπηρεσίες που ήταν υποχρεωμε'νοι να παρε'χουν στον ηγεμόνα οι φεουδάρχες. Στρα-
τιωτικε'ς υπηρεσίες όφειλαν να παρε'χουν και οι φεουδάρχες της Κε'ρκυρας (ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, 
ο. 33 (671)11 Σεπτεμβρίου 1413). 
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την έκταση της εφαρμογής του από τους κρατούντες και το βαθμό ανταπόκρισης 
του πληθυσμού στις αγγαρικε'ς υποχρεώσεις. Κατά τη διαδικασία λοιπόν της επι­
βολής της εξουσίας και εκμετάλλευσης της μέχρι τα μέσα του 13ου αι. βυζαντινής 
Κέρκυρας από τις δυτικές δυνάμεις, συναντήθηκαν μεταξύ άλλων και οι δυο νοο­
τροπίες για την αγγαρεία, η δυτική των αρχόντων και η βυζαντινή των αρχομένων. 
Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι οι διαδοχικοί ξένοι κυρίαρχοι της Κέρ­
κυρας, οι Ανδηγαυοί της Νεαπόλεως πρώτα και οι Βενετοί στη συνέχεια, δεν εί­
χαν ταυτόσημες αντιλήψεις και πολιτικές σχετικά με την αγγαρεία. Οι πρώτοι, που 
στηρίζονταν στην αγροτική οικονομία και προώθησαν τον εκφεουδαλισμό της 
γαιοκτησίας στο νησί, θα δώσουν έμφαση στην αγροληπτική αγγαρεία, ενώ οι 
δεύτεροι, που κατά την εξεταζόμενη περίοδο ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της 
νεοπαγούς κυριαρχίας τους στο νησί και τον ευρύτερο χώρο του Ιονίου, αλλά και 
για την αύξηση των φορολογικών εσόδων
17
, θα απαιτήσουν με μεγαλύτερο ζήλο τη 
φορολογικού τύπου αγγαρεία
1 8
. 
Από τις αρχές της ανδηγαυικής κυριαρχίας (1272) διαπιστώνεται το ενδιαφέ­
ρον των νέων κυριάρχων για την εκμετάλλευση της τοπικής εργατικής δύναμης. 
Ειδικότερα, ο Κάρολος Α' Ανδηγαυός, που σκόπευε να χρησιμοποιήσει το νησί ως 
στρατιωτική και ναυτική βάση για επίθεση κατά του Βυζαντίου, έδειξε κατ' αρχήν 
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των φορολογικής φύσεως αγγαρικών υποχρεώσε­
ων του τοπικού πληθυσμού σε συναφείς με τις οχυρώσεις και τον πόλεμο δραστη­
ριότητες
19
. Καθώς όμως είχε υποσχεθεί στους κατοίκους ότι θα σεβόταν πλήρως 
τις τοπικές συνήθειες
 2
", δεν εισήγαγε νεωτερισμούς, και φαίνεται ότι τήρησε την 
υπόσχεση του. Για παράδειγμα: όταν απαίτησε από τους Κερκυραίους να προ­
σφέρουν αγγαρική εργασία για την επισκευή των οχυρώσεων (καστροκτισία), αυ­
τοί δεν αντέδρασαν, αφού αυτή ήταν μια υποχρέωση συνήθης και κατά το παρελ­
θόν
21
. Ό τ α ν όμως τους ζήτησε να εργασθούν για την επισκευή πολεμικών πλοίων 
(κατεργοκτισία), αυτοί αρνήθηκαν, τονίζοντας ότι μόνο στην επάνδρωση των 
πλοίων ήταν υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται. Έτσι ο βασιλιάς, αφού μετά από 
έρευνα διαπίστωσε ότι ήταν κατά το παρελθόν προνομιακά απαλλαγμένοι από 
αυτή την υποχρέωση, δεν επέμεινε22. Ενδεικτική της διάθεσης τους Καρόλου Α να 
17. JACOBY, «zovaticum», α 407. 
18. ΠΑΟΥΜΙΔΗΣ, Χώρες, σ. 53. 
19. RA, τ. Χ. α 102(408)5-41273. 
20. RA, τ. VIII, α 120 (51) 25 Φεβρουαρίου 1272,178 (37/450) 12 Μαρτίου 1272, τ. XXIII, σ. 160 (238) 26 
Αυγούστου 1280-G. del GIUDICE, La famiglia di re Manfredi, Archivio Storico per le Provincie 
Napoletane 5 (1880) 313,9 Ιουνίου 1272. 
21. Πρβλ. HARVEY, Βυζάντιο, ο. 182-183. 
22. RA, τ. Χ, σ. 102 (408) 5 Απριλίου 1273: ...quod in castris ipsis sunt aliqua loca... que indigent reparari... 
mandamus ut... loca ipsa reparari facias, maxime quia credamus quod reparatio ipsa modicis expensis fieri 
possit propter operas personales quas homines angararii.. insule... Curie... prestare tenentur... -RAT. XXIII, 
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μην επιβάλει πρόσθετα αγγαρικά-φορολογικά βάρη στον τομέα της καστροκτι-
σίας στους Κερκυραίους είναι η αντιμετώπιση του ενδεχομένου της μετατροπής 
ορισμένων άλλων προσωπικών υποχρεώσεων των κατοίκων σε υποχρέωση εργα­
σίας στα οχυρωματικά έργα23. 
Εντονότερο βέβαια ενδιαφέρον επέδειξαν οι Ανδηγαυοί και οι φεουδάρχες 
της Κέρκυρας για την αγροληπτική αγγαρεία. Σε ένα από τα πρώτα έγγραφα του 
Καρόλου Α' Ανδηγαυοΰ, ο βασιλιάς, ενδιαφερόμενος για μια μεγάλη έγγεια κτή­
ση στο νησί, ζητούσε να πληροφορηθεί πόσες μέρες τη βδομάδα ήταν υποχρεωμέ­
νοι οι καλλιεργητές να παρέχουν αγγαρική εργασία
2 4
. Η φεουδαλική νοοτροπία 
περί αγροληπτικής αγγαρείας είναι προφανής. Στην αναγραφή της βαρονίας 
Carazzula του 1382 η εκχρηματισμένη αγγαρεία αποτελούσε το 40% περίπου της 
συνολικής φεουδαλικής προσόδου
25
. 
Μετά την κατάληψη της Κέρκυρας από τους Βενετούς, ορισμένα φέουδα που 
ανήκαν σε πρόσωπα τα οποία αρνήθηκαν να δηλώσουν πίστη και αφοσίωση στη 
Βενετία ή πέθαναν χωρίς κληρονόμους περιήλθαν στο δημόσιο (baronie 
Communis). Μερικές από τις βαρονίες αυτές το βενετικό δημόσιο αποφάσισε να 
τις εκμεταλλευθεί άμεσα, ενώ άλλες τις νοίκιασε σε τοπικούς φεουδάρχες και άλ­
λες τέλος τις πούλησε
26
. Φυσικά, όσοι παλαιοί φεουδάρχες δήλωσαν πίστη στη γα­
ληνότατη διατήρησαν τις βαρονίες τους
27
. Έτσι, κατά τα πρώτα χρόνια της Βενετο-
κρατίας διαμορφώθηκε στο νησί μια σύνθετη κατάσταση σε ό,τι αφορά το γαιο-
κτητικό καθεστώς, γεγονός που, όπως θα δούμε, είχε αντίκτυπο και στον τομέα 
των αγγαρικών υπηρεσιών των αγροτών. 
Η φορολογικού τύπου ή δημόσια αγγαρεία αποδιδόταν στο κράτος από τους 
υποκείμενους σ' αυτήν κάθε φορά που το δημόσιο την απαιτούσε. Από τις αναφε­
ρόμενες στα τεκμήρια της εποχής υπηρεσίες και εργασίες, ορισμένες παρέχονταν 
σε σταθερή βάση, ενώ άλλες ήταν έκτακτες. Στις πρώτες εντάσσονται περιοδικές 
υπηρεσίες στις οποίες εναλλάσσονται ομάδες του πληθυσμού, όπως η φύλαξη των 
σ. 127 (176) 12 Ιουλίου 1280: ...licet inter alia vobisper nostras licteras iniungatur ut galeam etgalionem 
existentem in eadem insula repararì. munirì et armani faciatis per homines dicte insule, qui ad id tenentur et 
deputari consueverunt et debent, quo tarnen... quod homines ipsi non ad reparationem et munitionem 
ipsorum vassellorum, set tarnen ad armationem ipsorum tenentur... - RA, τ. XXIII, σ. 234 (188) 29 Μαρτίου 
1280: - C. MINIERI - RICCIO, Della dominazione Angioina nel reame di Sicilia, Napoli 1876, α 4-5. 
23. RA, τ. XXIII, σ. 100 (99) 12 Μαρτίου 1280: ...preeipimus quatenus, statim ...castrum ipsum per homines 
angararios nostrospred. insule, si qui sint qui ad id vel alia personalia seivitia, que in hiis convertipossent, 
hactenus deputari consueverant, faciatis instanter et in eorum defectu de quacumque pecunia per manus tui 
mag. massarii fuerit, rehedificari.... 
24. RA, τ. XIX, σ. 78 (27) 16 Σεπτεμβρίου 1277. 
25. ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, ο. 81-82. 
26. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Martina, σ. 13-19. 
27. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Martina, ο. 12. 
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ακτών
28
 και του εξωπολίου της Κέρκυρας
2
", ή προγραμματισμένες εργασίες, όπως 
η συλλογή, φόρτωση και μεταφορά προϊόντων που διαχειρίζονταν οι αρχές του 
νησιού, όπως το αλάτι
30
, ή η μεταφορά υλικών, όπως τα οικοδομικά, τα καυσόξυλα 
για τους φούρνους που ετοίμαζαν το μπισκόττο για τα πληρώματα του στόλου, κα­
θώς και η πραγματοποίηση άλλων εργασιών, όπως η παρασκευή ασβέστη, η επο­
χική εργασία στις αλυκές, η φορτοεκφόρτωση πλοίων κ.ο.κ.
31
. Κατά τη διάρκεια 
των αγγαρειών αυτών, οι υποκείμενοι εργάζονταν με δικά τους έξοδα (propriis 
eorum sumptibus et expensis)*2. Έκτακτες αγγαρείες, ήταν εκείνες τις οποίες κα­
λούνταν να προσφέρουν οι κάτοικοι, όταν το επέβαλλαν ειδικές περιστάσεις, 
όπως, για παράδειγμα, οικοδομικές εργασίες στα οχυρωματικά έργα σε περίπτω­
ση εχθρικής απειλής". Κατά τις τελευταίες, το δημόσιο παρείχε και τα στοιχειώδη 
για τη διατροφή των εργαζομένων, καθώς και κάποια μικρή χρηματική αμοιβή. 
Έτσι, διαταγή του Ροβέρτου του Τάραντος όριζε ότι στους κατοίκους που θα ερ­
γάζονταν για την curiam οι τοπικές αρχές όφειλαν να παρέχουν biscotum solitum 
ac grossum unum, ut est solitum'4. 
28. RA, τ. XXIII, σ. 234 (188) 29 Μαρτίου 1280. - AAV, τ. Ι, σ. 35-36 (55) 1320. - ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Ε', 
σ. 263,294-295. 
29. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, t. Γ, σ. 33 (571) 11 Σεπτεμβρίου 1413 ...adcustodiam burgi ...scribemuset 
mandavimus stride Regimini nostro... quod de cetera cessant mala et gravitates prefate, et quod nullus civis 
nosterde inde nullo modo, ultra debitum aliqualiter aggravetur... - TOY ΙΔΙΟΥ, ό.π., τ. Γ, ο. 89,27 Νοεμ­
βρίου 1414. 
30. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Χιόρες, σ. 100. 
31. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Β', σ. 83 (637) 27 Σεπτεμβρίου 1414: ...servimus ad murandum terram Corphoy, et 
omnium locorum eius laboramus ad maranos, ire in terram firmam, onerare et venire ad exonerandum 
lapides cogimur, porrtamus sablonum, calcinam, lapides coctos, Ugna fornacis, palos, salem, et omnia alia 
négocia opportuna fieri personaliter facimus... -ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ό.π., τ. Ε', ο. 235-236: ...per lo armar le galie, 
perfabrica de la terra, per el fosso, per carboni, et demum per ogni altra causa de angaria a lor villani 
imposta... -Βλ. και ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Κέρκυρα, ο. 288-289. 
32. RA, τ. XXIII, ο. 127 (176) 12 Ιουλίου 1280:... Volumus et f. v. precipimus quatenus... armari (galeam et 
galionem) per eosdem homines propriis eorum sumptibus et expensis, prout tenenturet debent, sine mora 
qualibet faciatis... 
33. Στη διάρκεια του Α' Βενετοτουρκικού πολέμου, όταν χρειάστηκε να ενισχυθούν οι οχυρώσεις του 
Βουθρωτού και της Κέρκυρας, η Γερουσία διέταξε τον Capitaneum generalem maris να μεριμνήσει, 
ώστε ~.zurme dictarum galearum laborent ad faciendum predictam fortificationem... (ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, 
τ. Ε', σ. 222). 
34. J.A.C. BUCHON, Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes 
baronnies, τ. II, Paris 1843, σ. 424,15 Μαΐου: 1365: ...quando homines civitatis et insule Corphynensis 
vadunt in sennciis curie, habere debeant biscotum solitum ac grossum unum in die pro quolibet, ut est 
solitum. -Στις αρχές της Βενετοκρατίας, όταν έγιναν πολλά οχυρωματικά έργα και οι αγγαρείες απαι­
τούνταν με μεγαλύτερη ένταση, η κερκυραϊκή Κοινότητα ζήτησε ...cum pauperespersone habeant 
aliqualem subventionem, dum laborant in agendis Communis vestii, ...quod laborantespro sale et aliis 
agendis Communis habeant illam solutionem quam mandavit dominano vestra eis darìpro fabricando 
(ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 89 (637) 27 Νοεμβρίου 1413). 
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Η αμοιβή αυτή δεν σημαίνει ότι πρόκειται εδώ για έμμισθη παροχή υπηρε­
σιών, καθώς η απασχόληση σ' αυτές τις εργασίες ήταν υποχρεωτική. Στις αρχές 
της βενετοκρατίας την αρμοδιότητα για την κανονική απόδοση των αγγαρειών 
στα δημόσια έργα είχε αξιωματούχος που οριζόταν από την κερκυραϊκή Κοινότη­
τα και έφερε τον τίτλο parastati laboreriorum terre Corphoy*. Η φορολογική αγγα­
ρεία, καθώς υποχρέωνε τους υποκείμενους ο' αυτήν να παρέχουν σωματική υπη­
ρεσία, ήταν επαχθής και κοινωνικά μειωτική, ιδιαίτερα για εκείνα τα πρόσωπα 
που κατείχαν ή επιδίωκαν να καταλάβουν τις ανώτερες θέσεις στα πλαίσια της το­
πικής κοινωνίας. Η επιθυμία λοιπόν των προσώπων αυτών για απαλλαγή από την 
αγγαρεία αυτής της μορφής θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη. Οι κυρίαρχοι από 
την πλευρά τους, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική θέση και επιρροή των προ­
σώπων αυτών, αλλά και το επισφαλές της κυριαρχίας τους στην Κέρκυρα κατά την 
περίοδο αυτή, φρόντιζαν, μέσω απαλλακτικών από την αγγαρεία προνομίων, αλ­
λά και άλλων παροχών, να διασφαλίζουν τη νομιμοφροσύνη των ανώτερων κοινω­
νικών στρωμάτων. Εξ άλλου, τα πρόσωπα αυτά, που συχνά ήταν και εγγράμματα, 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς υπηρεσιών, όπως η αυτοδιοίκη­
ση, η απονομή της δικαιοσύνης, η γλωσσική διαμεσολάβηση μεταξύ των ετερό-
γλωσσων αρχόντων και αρχομένων κ.λπ. Έτσι, ήδη από τα βυζαντινά χρόνια ανα­
φέρονται απαλλαγμένοι από τη φορολογική αγγαρεία προς το κράτος οι κάτοικοι 
του κάστρου (Καστρηνοί)Μ\ οι στην περιφέρεια του κατοικούντες (Εξωκαστρη-
voif\ καθώς επίσης οι 32 ιερείς του κάστρου (Ιερό Τάγμα)™ και οι 33 ιερείς της 
υπαίθρου (Λενθεριώτες)39. 
35. AAV, τ. VII, σ. 89 (1837) 11 Σεπτεμβρίου 1413. - ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Ε, σ. 235,14 Οκτωβρίου 1505. -
ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Κε'ρκυρα, ο. 284. - Στο Βυζάντιο οι άρχοντες των πόλεων κατένεμαν τις αγγαρικές υπο­
χρεώσεις στους φορολογουμένους. Βλ. σχετικά, ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 36. 
36. PLA, σ. 80-81 (79) 29 Απριλίου 1294. - LEMERLE, Trois actes, σ. 416-417. - ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ -
ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 40-42. -Οι ευγενείς (με όλη τη ρευστότητα που παρουσιάζει ο όρος κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο) ήταν βε'βαια απαλλαγμένοι από προσωπικές αγγαρείες. Ήταν όμως υπο­
χρεωμένοι να παρέχουν φεουδαλική στρατιωτική υπηρεσία με τους ίππους που διατηρούσαν. Έτσι, 
για παράδειγμα, ο Ριχάρδος Δεληγότης ήταν υποχρεωμένος να παρέχει φεουδαλική υπηρεσία 4 ίπ­
πων (ASV, Mistri, R. 43, f. 27 Φεβρουαρίου 1396. - Βλ. και ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Χώρες, σ. 46). 
37. PLA, σ. 80-81 (79) 29 Απριλίου 1294. - LEMERLE, Trois actes, σ. 416-417. - ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Προνόμια, 
σ. 49-50.-THIRIET, Sénat, τ. Ι,σ. 176(729) 16 Σεπτεμβρίου 1382, σ. 184 (766).-Βλ. και δημοσιευό­
μενο έγγραφο υπ' αριθμ. 1. 
38. ASV, Misti R. 40, f. 81ν, 3 Ιουνίου 1387: ...ipsi sunt et esse debeant liberi et exempti ab omni angaria et 
perangarìa aliisque onerìbus, que hominibus diete civitans per tempora imponuntur. -Archivio di Stato di 
Napoli. Ricostruzione Angioina, R. 359, f. 249. -ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. A', σ. 46-51,16 Σεπτεμβρίου 
1413,2.143,5-7-1406. -FEDALTO, Chiesa, τ. Ili, σ. 164 (413) 5 Ιουλίου 1406. -R. PREDELLI, Ι libri 
commemoriali della republica di Venezia, τ. X, 3, ο. 369 (186) 16 Σεπτεμβρίου 1413. 
39. ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, σ. 92-93,98-101,104-108. -RA, τ. XVI, σ. 74-75 (280) 1 Ιουνίου 1277:... cum ipsi 
(persbyterì) Curie nostre et nulli alii de baronibus latinis ipsarum partium teneantur et consueverint servire et 
respondere in capite..., quidam de baronibus latinis... quosdam ex dictis sacedotibus, qui cum eorum familiis 
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Η προνομιακή απαλλαγή των ομάδων αυτών και από άλλα φορολογικά βάρη 
ικανοποιούσε βέβαια τις οικονομικε'ς τους επιδιώξεις, όμως η απαλλαγή από την 
επαχθή προσωπική αγγαρεία ήταν κυρίως εκείνη που τους δημιουργούσε την αί­
σθηση της κοινωνικής υπεροχής έναντι των υπολοίπων μελών της τοπικής κοινω­
νίας. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το πλήθος των αιτημάτων που οι ομάδες 
αυτε'ς απευθύνουν στους κυρίαρχους και με τα οποία ζητούν την επικύρωση των 
απαλλακτικών από την αγγαρεία προνομίων τους. Τα προνόμια αυτά ήταν προσω­
πικά, αλλά ανανεώνονταν υπέρ των κληρονόμων και διαδόχων των προνομιούχων 
κάθε φορά που το απαιτούσαν οι περιστάσεις
40
. Είναι χαρακτηριστικό της επιδίω­
ξης των κρατούντων να χειραγωγούν τον τοπικό πληθυσμό της επισφαλούς αυτής 
κτήσης μέσω των προνομιούχων ομάδων του, το γεγονός ότι όλοι οι διαδοχικοί κυ­
ρίαρχοι του νησιού μέχρι της αρχές της Βενετοκρατίας επικύρωσαν τα προνόμια 
αυτά, κάθε φορά που τους ζητήθηκε
41
. Κατ' αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται κατά 
τους χρόνους της ανδηγαυικής κυριαρχίας στο νησί μια κοινωνικά υπερέχουσα 
τάξη, της οποίας τα μέλη είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό την απαλλαγή από την 
προς το δημόσιο σωματική αγγαρική υποχρέωση και όχι οπωσδήποτε τον πλούτο. 
Στις αρχές της Βενετοκρατίας, όταν η πόλη έχει αποκτήσει μεγάλο πληθυσμό, δια­
φαίνεται η τάση περιορισμού της προνομιακής αυτής αντιμετώπισης των αστών42. 
Μετά την απαλλαγή από τη σωματική αγγαρική υποχρέωση των προνομιού­
χων ομάδων του πληθυσμού, υπόχρεη στην αγγαρική υποχρέωση προς το δημόσιο 
ήταν κυρίως η μάζα των αγροτών, εξαρτημένων ή ανεξαρτήτων μικροϊδιοκτητών41. 
maiestati nostre tantum et non alii respondere tenentur et dicunt contra iusticiam occuparunt et detinent 
occupatos in eorum... preiudicium et gravamen... -BARONE, Notizie, ASPN12 (1887) 27,16 Σεπτεμβρί­
ου 1382. -THIRIET, Sénat, τ. Ι, ο. 184 (766) 18 Ιανουαρίου 1390. - PLA, σ. 80 (79) 29 Απριλίου 1294. 
- ASV, Mistri, R. 40 f. 81ν. - Βλ. και SVORONOS, Privilèges, ο. 358-360. - Βλ. επίσης δημοσιευόμενο 
έγγραφο υπ' αριθμ. 2. 
40. Κληρονομικό ήταν το προνόμιο των Λευθεριωτών. Βλ. σχετικά, ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, σ. 98-99. 
41. Το 1294 ο Κάρολος Β', απαντώντας στις διαμαρτυρίες των Κερκυραίων αστών (fidelium suorum), τους 
διαβεβαίωνε ότι ο νε'ος διοικητής θα διοικούσε... secundum immunitates et antiquas vestras 
consuetudines approbatas. και τους προε'τρεπε να συνεχίσουν actus vestros laubabiles. PLA, σ. 92 (90) 13 
Ιουνίου 1294. - Βλ. επίσης και τα δημοσιευόμενα ε'γγραφα, που αποδεικνύουν ότι το φαινόμενο των 
επανειλημμένων αυτών επικυρώσεων διαιωνίζεται μέχρι τα τε'λη της Βενετοκρατίας. 
42. Στις αρχε'ς της Βενετοκρατίας οι cittadini της Κε'ρκυρας είχαν την υποχρε'ωση και σε καιρό ειρήνης να 
φρουρούν την πόλη, αλλά συνήθιζαν να πληρώνουν τους μισθοφόρους της Βενετίας. Το 1440 ο βάιλος 
καθιε'ρωσε την υποχρεωτική φρούρηση από τους αστούς, με αποτε'λεσμα οι τελευταίοι να ζητήσουν 
από τη Βενετία ...che in tempo dipaxe non siano astreti a tal angaria. Η Γερουσία ικανοποίησε το αίτημα 
τους. Βλ. σχετικά, ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, ο. 465,11 Μαΐου 1440. 
43. Για το ζήτημα της ύπαρξης μικροϊδιοκτητών στο Βυζάντιο βλ. KARAYANNOPOULOS, 
Agrargeschichte, σ. 207-210,235-237. - Σε ό,τι αφορά την Κε'ρκυρα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, εν­
δεικτικά της παρουσίας τους είναι η διαμαρτυρία τους, όταν η τοπική διοίκηση, μετά από Αναγραφή, 
τους αφαίρεσε ...aliqua territoria, vineas et arbores, quas et que, sicut asserunt, tenuerant etpossederant ab 
antiquo... (ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 41 (582) 14-2-1413), καθώς επίσης η πώληση κτημάτων από ορι-
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Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι κατά την ανδηγαυική περίοδο όλοι οι αγρό­
τες του νησιού ήταν υπόχρεοι έναντι του δημοσίου σε αγγαρική υποχρέωση φορο­
λογικού τύπου. Εν τούτοις, υπήρχαν και εξαιρέσεις. Το 1280 ο Κάρολος Α' Ανδη-
γαυός, παραχωρώντας φέουδο ετήσιας απόδοσης 10 ουγκιών στον Eustacio de 
Nevilla, διέταζε την τοπική διοίκηση να συνυπολογίσει στην αξία αυτή όλα τα 
οφειλόμενα από τους καλλιεργητές δοσίματα και κάθε είδους προσωπικές και 
εμπράγματες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τις αποδιδόμενες από αυτούς στο 
δημόσιο αγγαρείες και παραγγαρείες 4 4. Αυτό σημαίνει ότι η παραχώρηση της βα­
ρονίας από τον ηγεμόνα συνεπαγόταν και την μεταβίβαση στον αποδέκτη της 
όλων των κρατικών δικαιωμάτων επί της αγγαρικής εργασίας των καλλιεργητών, 
μη εξαιρουμένης της αγγαρικής υποχρέωσης φορολογικού τύπου. Είναι όμως αυ­
τονόητο ότι, αν ίσχυε ως γενικός κανόνας η παραπάνω απαλλαγή, με την επέκτα­
ση του εκφεουδαλισμού του γαιοκτητικού συστήματος διαγραφόταν η προοπτική 
αδυναμίας του δημοσίου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σε αγγαρική εργασία, 
κάτι το οποίο δεν ήταν στις προθέσεις ούτε των Ανδηγαυών ούτε των Βενετών κυ­
ριάρχων. 
Στην περίπτωση λοιπόν της παραχώρησης του φέουδου του Eustacio de Nevilla 
πρόκειται για προνομιακή αντιμετώπιση, ανάλογη με εκείνη που είχαν πετύχει οι 
Καστρηνοί αλλά και η μητρόπολη της Κέρκυρας για τους καλλιεργητές των γαιών 
τους στα χρόνια των Κομνηνών45. Γιατί υπάρχουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποί­
ες πολλοί καλλιεργητές βαρονικών γαιών ήταν υπόχρεοι σε αγγαρεία έναντι του 
δημοσίου. Έτσι, το 1396 ο βαρόνος Ριχάρδος Δεληγότης ζητούσε από τη Βενετία 
την απαλλαγή των βασσάλων του από τις αγγαρείες στις δημόσιες αλυκές, αίτημα 
σμένα πρόσωπα (ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Τρία έγγραφα, σ. 21-24), αλλά και η επιδίωξη των πλουσίων αγροτών 
sefranchare (ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 422,13 Μαρτίου 1434), γεγονός που προϋποθε'τει την ύπαρξη 
και ανεξάρτητων αγροτών, καθώς και η δυνατότητα που είχαν ακόμη και οι Εβραίοι της Κέρκυρας 
στις αρχές της Βενετοκρατίας να κατέχουν ιδιόκτητα κτήματα (ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Β', σ. 150,153,26 
Ιουλίου 1406,206,17 Ιουνίου 1408). 
44. RA, τ. XXIII, σ. 160 (238) 26 Αυγούστου 1280: ...f.t. precipimus quatenus eidem militi tantum de bonis 
Curiepheudalibus et burgensaticisstabilitis... assignare curetis undepred. une. Xin redditibus habeat 
annuatim, computatis in eisproventibus terragiorum et victualium vini et aliarum rerum, servitiis 
personalibus et realibus, angarariis et perangararìis, et aliis redditibus quibuscumque factis,.... -Ανάλογες 
παραχωρήσεις γίνονται από τον αυτοκράτορα σε μονές και ιδιώτες στη βυζαντινή επικράτεια. Βλ. σχε­
τικά, OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 287-290, όπου παρουσιάζονται και οι διαφορετικές, παλαιότε­
ρες απόψεις για το θέμα. - Βλ. επίσης, ΑΑΪΟΥ, Κοινωνία, σ. 201, όπου αναφέρεται ότι ο Λέων Κεφά­
λας έλαβε από τον Αλέξιο Α προάστειον κοντά στη Θεσσαλονίκη για τις υπηρεσίες του... μετά πάσης 
της τούτου περιοχής και οιακρατήσεως... ετι δε και των εν τούτω γεωργηθέντων παντοίων 
καρπών και των εν αντω ευρεθέντων ζευγών και πάροικων, από το οποίο ο αποδέκτης θα εισέ­
πραττε... την εκείθεν έρανιζομένην άπασαν πρόσοδον, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και οι αγ­
γαρείες των αγροτών. 
45. PLA, σ. 80 (79) 29 Απριλίου 1294. - Πρβλ. OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 290. - SVORONOS, 
Privilèges, σ. 344. 
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που απορρίφθηκε μεν, δόθηκαν όμως εντολές στη διοίκηση να αποφεύγει την 
υπερβολική αγγάρευσή τους. Όμως και μόνη η υποβολή του αιτήματος δείχνει ότι 
και κατά την ανδηγαυική περίοδο παρόμοιες εξαιρέσεις ήταν μάλλον συνήθεις46. 
Απαλλαγμένοι από κάθε φορολογία, καθώς και από τις υπέρ του δημοσίου αγ­
γαρείες ήταν κατά την ίδια περίοδο και οι εργαζόμενοι στα κρατικά αγροκτήματα 
(massarie) αγρότες4 7, των οποίων ο αριθμός φαίνεται ότι ήταν σημαντικός. Έ ν α 
έγγραφο της πρώιμης Βενετοκρατίας μας πληροφορεί ότι στη διάρκεια της ανδη-
γαυικής κυριαρχίας οι αγρότες που ήταν προσκολλημένοι σε εργασίες της curie 
και των τοπικών αξιωματούχων ήταν απαλλαγμένοι από την αγγαρεία φορολογι­
κού τύπου. Το ότι ο αριθμός των αγροτών αυτών ήταν υπολογίσιμος συνάγεται τό­
σο από το γεγονός ότι συχνά οι τοπικοί αξιωματούχοι ήταν συγχρόνως και μέλη 
της τοπικής φεουδαρχικής τάξης
48
, κυρίως όμως από το ότι οι υποκείμενοι σε φο­
ρολογικού τύπου αγγαρεία αγρότες με τη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση 
αυτή επεδίωκαν την ελάφρυνση τους από τα φορολογικής φύσεως αγγαρικά βάρη 
με την υπαγωγή σ' αυτά και των μέχρι τότε απαλλαγμένων συναδέλφων τους49. 
Έτσι, παρά το γενικό χαρακτήρα της φορολογικής φύσεως αγγαρείας, κατά την 
ανδηγαυική περίοδο διαπιστώνονται αρκετά εκτεταμένες εξαιρέσεις από αυτήν, 
που αποσκοπούσαν βέβαια στην απερίσπαστη απασχόληση των απαλλασσομένων 
στις παραγωγικές δραστηριότητες του δημοσίου ή ευνοουμένων του ηγεμόνα βα­
ρόνων και αξιωματούχων. 
Ό π ω ς είδαμε, σύμφωνα με τα βυζαντινής προέλευσης προνόμια των Καστρη-
νών και Εξωκαστρηνών της Κέρκυρας, αυτοί ήταν απαλλαγμένοι από κάθε αγγα-
ρική υποχρέωση προς το δημόσιο. Η τελευταία γνωστή επικύρωση του προνομίου 
αυτού, σε ό,τι αφορά τους Καστρηνούς, έγινε το 1382 από τον Κάρολο Γ της Νεα-
πόλεως
50
. Όμως, μετά την κατάληψη της Κέρκυρας από τους Βενετούς και τη θεα-
46. ASV, Mistri. R. 42, f. 103ν, 28 Φεβρουαρίου 1395: ...pro complacentia dicti domini comitisper lifteras 
nostras mandabimus rectoribus nostris ...ut non gravent nee angarizent dictos suos vassallos ultra debitum 
rationis... - ΑΣΩΝΙΤΉΣ, Κέρκυρα, σ. 284. - Πρβλ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 42-43. 
47. RA. τ. XXIII, σ. 241 (195) 20 Ιουλίου 1280, όπου, αντίθετα με τους λοιπούς φορολογούμενους αγρότες, 
αυτοί δεν αποδίδουν φόρους και χαρακτηρίζονται από τον ηγεμόνα ως villani nostri, που εργάζονται 
pro parte nostra... in terris nostris... cum bubis nostris. 
48. Κ. HOPF, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit (Ersch-Gruber, 
Algemeine Enzyklopädie der Wissenschaften, Band 85), Leipzig 1867, o. 428. - Σ. Ν. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, 
Petrus Capece, capitaneus corphiensis (1367), castellanus Parge (1411),/7ρακπκά & Πανελληνίου 
Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 63, σημ. 4. και 67, σημ. 27. 
49. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 441-441 (1036) 2 Σεπτεμβρίου 1437,5.219:... et attento quod tales exemptiones 
fuerunt concesse Ulis villanis qui curie regali et eius officialibus serviebant, que servitia nunc non faciunt, vadit 
pars quod...omnes villani nostri Communis insule Corfiensis sustinere debeant communiter personales 
angarias, et nemo exceptetur, nisi presbiteri. - Βλ. και ASDRACHA, Paysans, σ. 32, όπου οι αγρότες θεωρού­
νται μάλλον ως διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρε'σεις συναδε'λφων τους από αγροληπτικού τύπου αγγαρεία. 
50. S. ASONITIS, Jacques de Baux, lord of Corfu: 1381-1382, Balkan Studies 28/2 (1987) 232. - TOY 
ΙΔΙΟΥ, Capece, α 65-66. 
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ματική αύξηση του αστικού πληθυσμού κατά τα τέλη του Μου και τις αρχές του 
15ου αι., το προνόμιο αυτό δεν φαίνεται να διατηρήθηκε, παρά ως οικογενειακό 
και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό οικογενειών51. 
Από τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας παρατηρείται στην Κέρκυρα μια ση­
μαντική εντατικοποίηση των ενεργειών των αρχών για την απαίτηση των φορολο­
γικών αγγαρειών
5 2
. Ό τ α ν χρειάστηκε να γίνουν νέα οχυρωματικά έργα στην πόλη, 
το σύνολο σχεδόν των Κερκυραίων, συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων της 
πόλης και του εξωπολίου, επιβαρύνθηκε με υποχρεώσεις προς το δημόσιο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στο σχετικό έγγραφο χρησιμοποιούνται δύο όροι, angaria και 
tanxa, που δείχνουν τον φορολογικό χαρακτήρα της αγγαρικής αυτής εργασίας, 
από τους οποίους βέβαια ο δεύτερος, στην περίπτωση αυτή, δηλώνει το αντισήκω-
μα της αγγαρείας. Ό π ω ς μας πληροφορούν τα σχετικά έγγραφα, κατά πάγια τα­
κτική η Communitas Corphiensis, το τοπικό αριστοκρατικό όργανο αυτοδιοίκη­
σης, προσδιόριζε το αντισήκωμα που θα κατέβαλλαν οι κάτοικοι του νησιού, συ­
μπεριλαμβανομένων και των αστών. Από τη συλλογική αυτή αγγαρική υποχρέωση 
το 1/8 προσφερόταν από τους Εβραίους της πόλης, τους οποίους στις αρχές της 
Βενετοκρατίας η τοπική Communitas δείχνει διαθέσεις να επιβαρύνει ακόμη πε­
ρισσότερο, προκαλώντας βέβαια τις διαμαρτυρίες και καταγγελίες τους". Στην 
αγγαρεία αυτή υπάγονται και οι αγρότες των βαρονιών, οι οποίοι το 1414 ζητού­
σαν να τους δοθεί το δικαίωμα να πληρώνουν το αντισήκωμα της, γιατί, όπως έλε­
γαν, βαρύνονταν παράλληλα και με τις αγγαρείες αγροληπτικού τύπου προς τους 
κυρίους τους
54
. 
51. Βλ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Προνόμια, σ. 46-61. - Πρβλ. SVORONOS, Privilèges, σ. 356, σημ. 151, όπου αναφέ­
ρεται η διάταξη του Μανουήλ Κομνηνού με την οποία το 1144 περιόρισε αριθμητικά τον αριθμό των 
προνομιούχων ιερέων (... των μεν δημοσιακών ιερέων την ποσότητα οι' απογραφής έστενοχώρη-
σε olà την οοχήν των σνμπαθηθέντων τελεσμάτων αυτών, ώστε εις το έξης μη ανξάνεσθαι ταύ-
την...).- Βλ. επίσης τα δημοσιευόμενα στο τέλος της μελέτης έγγραφα. 
52. Σημειώνουμε ότι οι villani Communis της Μεθοίνης και της Κορώνης είχαν αντίστοιχα υποχρέωση πα­
ροχής αγγαρικής προσωπικής εργασίας 12 και 13 ημερών το χρόνο. Βλ. σχετικά, JACOBY, 
«zovaticum», σ. 408. 
53. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Β', σ. 153 (384) 26 Ιουνίου 1406:... ipsi ludei habeantpacta cum Communitate 
Corphoy, quod de omni angaria, varca et expensa, que fiant per Mam Communitatem, dicti ludei solvere 
debeant unum octavum etc. Et jam duobus annis taxatores dicte Communitatis acceperint eis plus uno 
octavo, et hoc quia non acceperint secum unum Iudeum sicutfacere solebant, etfacere tenentur secundum 
forman suorum pactorum,.... - Σε μια εποχή έντονης θρησκευτικής μισαλλοδοξίας ήταν φυσικό να γί­
νονται και στον τομέα των αγγαρειών διακρίσεις. Στις αρχές της Βενετοκρατίας οι Εβραίοι της Κέρ­
κυρας διαμαρτύρονταν στη Βενετία, επειδή οι τοπικές αρχές και κατά το παρελθόν τους υποχρέωναν 
να ασκούν καθήκοντα δημίων, και μάλιστα ως τόπος εκτελέσεων δι' απαγχονισμού είχε οριστεί το 
εβραϊκό νεκροταφείο. Επιπλέον, τους υποχρέωναν να ασκούν καθήκοντα δεσμοφυλάκων στις τοπικές 
φυλακές και συχνότατα φρουρών της πόλης, ενώ οι Χριστιανοί ήταν υποχρεωμένοι να φρουρούν 4 φο­
ρές το χρόνο. Βλ. σχετικά Η. NOIRET, Documents inédits pour servir à Γ histoire de la domination 
vénitienne en Crete de 1380 à 1485, Paris 1892, σ. 12,22 Ιανουαρίου 1387. 
54. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ. σ. 83 (637) 27 Νοεμβρίου 1414: ..Et propterea supplicamus, quod attento nos fore 
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Η φορολογικής φύσεως αγγαρεία μπορούσε λοιπόν να απαργυρίζεται5 5, του­
λάχιστον κατά την πρώιμη Βενετοκρατία. Η διαδικασία αυτή αποτελούσε τον κα­
νόνα για τους αστούς. Το 1414 οι χωρικοί ζητούν και επιτυγχάνουν το δικαίωμα 
επιλογής μεταξύ της παροχής προσωπικής αγγαρείας και της καταβολής φόρου σε 
χρήμα5 6. Το καθεστώς του απαργυρισμοΰ των φορολογικής φύσεως αγγαρειών 
συνεχίζεται και κατά τους επόμενους αιώνες57. 
Η αγροληπτικού τύπου ή ιδιωτική αγγαρεία, γνωστή από τα βυζαντινά χρό­
νια
5 8
, συνίστατο είτε στην εργασία των αγροτών για ορισμένο χρόνο σε γαίες των 
οποίων ο γαιούχος διατηρούσε την άμεση εκμετάλλευση, είτε στην περιοδική κα­
ταβολή του αντισηκώματός της. Αγροληπτικού τύπου αγγαρειών αποδέκτες δεν 
ήταν μόνον οι γαιοκτήμονες, αλλά και το δημόσιο, καθώς και η Εκκλησία5<ί. Στην 
αγγαρεία του τύπου αυτού υπόκεινται διάφορες ομάδες του τοπικού πληθυσμού. 
α) Καλλιεργητές δημοσίων γαιών. Οι καλλιεργητές ξένης γης εντάσσονται σε 
ποικίλες κατηγορίες. Κατά την ανδηγαυική περίοδο υπήρχαν καλλιεργητές που χα­
ρακτηρίζονται servi curie60 και villani curie, οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες με κρατι­
κά μέσα παραγωγής (σπόρο, βόδια)61 εργαζόμενοι στα βασιλικά αγροκτήματα62. 
gravatos dominis nostris onerìbus importabilibus ulterìuspro talibus non gravemur ad utrumque, sed quod 
solvamus tanxam, et non cogamur cum personis, aut laborando cum personn non debeamus solvere 
tanxam. - Βλ. και ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Χώρες, σ. 53. 
55. Στο Βυζάντιο το φαινόμενο είναι σύνηθες ήδη από τον 1 Ιο αι. Βλ. σχετικά, ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, 
Αγγαρεία, α 50-52. - HARVEY, Βυζάντιο, ο. 183-189. 
56. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ. ο. 83 (637) 27 Σεπτεμβρίου 1414: ...Fiat et concedatur. quodabsolvantur a 
solutione tanxe, sicut in capitule contineiur, pro laborerìis tantum cum quibus laborabuntpersonaliter. 
57. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Ε', ο. 235-236: ...Sia obligate el diclo parastati et soi successori far i consueti bollettini 
a Mi i villani de l'isola che portasseno danari per la angurie a lor imposte. - ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ό.π., σ. 254:... 
Item perche ipoveri villani,... i qual sono obligati de anno in condur i sali..., de i quali ale volte accade che 
parte ο per infirmita ο per absentia aut qualche occupatione alcuni non vien, i qual per antiquissima 
consuetudine pagano aspri X,.... - ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Χώρες, σ. 52. 
58. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, ο. 45 κ.ε. 
59. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία τ. Γ, σ. 83 (637) 27 Σεπτεμβρίου 1414: ...que angurie descenderunt, quodprimum 
tronchonus habuit ab ecclesia, communi, aut baronis aliquas res... . - Πρβλ. ΛΑΙΟΥ, Κοινωνία, ο. 25-27, 
200-201. 
60. RA, τ. XVI, σ. 85 (295) 19 Ιουνίου 1277: ...f.t. mandamus quatenus... massarias omnes cum animalibus... 
et omnibus aliis rebus existentibus in eisdem nee non iura quelibet spectantia ad officium massariarum... 
domos, supellectilia... servos Curie nostre, si qui sint in eisdem... eidem iud. Florio assignes.... 
61. RA, τ. XXIII, ο. 241 (195) 20 Ιουλίου 1280: ...instrumentum... quodscripsisti... super recollectione 
camporum et reddituum omnium diete insule... munitis a villanis nostris morantibus in subscriptis 
baiulationibus confisi sunt... tibi pro parte pred. Curie de victualibus percipere... pro parte nostra de 
subscriptis massariis etredditibus nostris... subscriptam quantitatem vid... de ordeopercepto et recollectoper 
eos CLIXmodii seminati per eos in terris ipsis cum bubis nostris ad medium civitatis Corfoy modios 
CCCCLX... 
62. RA, τ. XXIII, σ. 239-240 (194) 1 Απριλίου 1280,242 (195) 20 Ιουλίου 1280. - Ορισμένοι εξειδικευμένοι 
εργαζόμενοι στις αλυκές, όπου παραγόταν το σημαντικότατο για το θησαυροφυλάκιο αλάτι, είδος μο-
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Κατά τη Βενετοκρατία αναφέρονται στο νησί οι villani Communis, που καλ­
λιεργούσαν κρατικές γαίες και πλήρωναν ως φεουδαλική πρόσοδο το σολιάηκο 
(censual)b\ ενώ παράλληλα είχαν την υποχρέωση αγροληπτικής αγγαρείας, της 
οποίας το αντισήκωμα προσδιοριζόταν κατά περίπτωση και κυμαινόταν γΰρω στο 
ένα υπέρπυρο το χρόνο, ανάλογα με τα συμβόλαια τουςΜ. Μια άλλη κατηγορία 
καλλιεργητών δημοσίων κτημάτων των αρχών της Βενετοκρατίας ήταν οι obligati 
ad baronias Communis, τις βαρονίες που περιήλθαν στο δημόσιο, οι οποίοι υπόκει-
νταν στα ίδια αγγαρικά βάρη αγροληπτικής φύσεως που είχαν στο παρελθόν ένα­
ντι του βαρόνου"
5
. Οι π α ρ α π ά ν ω αγγαρείες, αν και αποδίδονταν στο δημόσιο, 
ήταν βέβαια αγροληπτικού τύπου. 
β) Vassalli angararii. Σε αρκετά τεκμήρια της ανδηγαυικής και της πρώιμης Βε­
νετοκρατίας αναφέρεται ο όρος vassalli angararii, δηλωτικός ανθρώπων εξαρτημέ­
νων από κάποιον γαιοκτήμονα, ανθρώπων οι οποίοι υπόκεινται σε αγγαρεία. Η 
διαπίστωση ότι οι υποχρεαίσεις των vassalli angararii είναι φορολογικής προέλευ­
σης
66
, δείχνει ότι οι ενταγμένοι σε βαρονίες vassalli angararii αποτελούσαν κατά 
τα χρόνια της ξενοκρατίας τη συνέχεια των υποκείμενων σε αγγαρεία φορολογι­
κής προέλευσης πάροικων της βυζαντινής περιόδου
6 7
. Ό π ω ς έχει παρατηρηθεί, το 
γεγονός ότι ορισμένοι υπόκεινται σε εκχρηματισμένη αγγαρεία των αροτήρων, το 
βοϊδολόγι, παραπέμπει στους ζευγαράτονς καιβοϊόάτονς των βυζαντινών τεκμη-
νοπωλιακό, ήταν έμμισθοι RA, τ. XI, σ. 247 (220) 13 Αυγούστου 1274: ...pro emptione salis et solvendo 
mercede salinariis. 
63. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 56 (6-7) 24 Μαΐου 1414. - Πρβλ. JACOBY, «zovaticum», σ. 417. 
64. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 421-422,13 Μαρτίου 1434: Cum in insula nostra Corphiensi sint multi villici 
nostri Communis, qui annuatim solvuntpro angaria personali yperperum unum pro quolibet et plus et 
minus, juxta conventiones et obligationes suas,... vaditpars quod... omnes Uli rustici, qui vellent se 
franchare... faciant se scribi in Cancellariam nostram de inde, quibus scriptis dictusprovisor diligenter et 
examinare debeat eorum facultates et condiciones, et quid pro singulo anno solverent in annis quinquepro 
liberando se... exceptando villicos, qui sunt obligati ad baronias nostri dominii et Uli qui pro angaria 
personali sunt etiam obligati colligere granas et valoniam pro nostro Communi. Για τη διακύμανση του 
αποδιδομε'νου ε'ναντιτης αγροληπτικής αγγαρείας ποσού βλ. ASDRACHA, Paysans, σ. 25. -Αρχικά 
το πρινοκόκκι το συνε'λεγαν όλοι οι χωρικοί, όταν όμως η Βενετία αύξησε την τιμή του (ΣΑΘΑΣ, Μνη­
μεία, τ. Γ, σ. 54 (604) 24 Μαΐου 1414), οι τοπικοί βαρόνοι σε συνεργασία με τους αξιωματούχους των 
χωριών (baiuli etprotoieri) προσπάθησαν, ευνοούμενοι από τους οικονομικούς υπαλλήλους, να απο­
κτήσουν την αποκλειστικότητα της συλλογής και πώλησης του προϊόντος, αποκλείοντας τους villanos 
Communis, προφανώς για να εκμεταλλεύονται οι ίδιοι μέσω της αγγαρικής εργασίας των δικών τους 
χ<χ>ρικών την τοπική παραγωγή. Οι villani Communis διαμαρτυρήθηκαν στη Βενετία για τον αποκλει­
σμό και η Γερουσία τους έδωσε την άδεια να συλλέγουν και αυτοί (ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 90 (637) 
27 Νοεμβρίου 1414). Στη συνέχεια όμως η Βενετία, ακολουθώντας την πρακτική των βαρόνων, επέβα­
λε στους villanos Communis την συλλογή του pro angaria personali (ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 421-
422,13 Μαρτίου 1434). 
65. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Martina, σ. 14. 
66. ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 81-82,91-94. - ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Δεκαρχίες, σ. 101-102. 
67. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Δεκαρχίες, σ. 104-105. - ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Τρία έγγραφα, σ. 29. - ASDRACHA, Paysans, σ. 18. 
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ρίων"
8
. Αυτό σημαίνει ότι, πριν από την ένταξη τους σε μεγάλες γαιοκτησίες και 
φε'ουδα, τα πρόσωπα αυτά, ή μάλλον οι προκάτοχοι τους, ήταν φορολογούμενοι, 
κάτοχοι κληρονομικά μεταβιβαζομένων αγροτικών καλλιεργειών, όπως ήταν τα 
μορτίκια, που απέδιδαν στο δημόσιο -ή σε εκείνους στους οποίους είχε παραχω­
ρήσει τα δικαιώματα του το δημόσιο- αγγαρεία ως φορολογική υποχρέωση6 9. Από 
ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε μέσω των πηγών, την ιδιότητα αυτή, δηλαδή του 
κατόχου κληρονομικά μεταβιβαζομένων αγροτικών καλλιεργειών, εξακολουθού­
σαν να έχουν κάποιοι που χαρακτηρίζονται angararii μέχρι τα τέλη του 15ου αι. 
Έτσι για παράδειγμα, το 1471 ο δόγης, αναφερόμενος σε πρόβλημα σχετικό με τα 
κτήματα του βαρόνου Μιχαήλ Δεληγότη, ειδικά για ορισμένα αμφισβητούμενα 
αμπέλια, παρατηρούσε ότι τα αμπέλια αυτά τα είχαν πουλήσει στο βαρόνο οι 
angararii της βαρονίας. Αν αυτοί είχαν κληρονόμους, έπρεπε να επιστραφούν σ' 
αυτούς, διαφορετικά θα περιέρχονταν στο βαρόνο, ιδιοκτήτη των λοιπών αμπε­
λιών της βαρονίας
70
. 
Μπορούμε να υποθέσουμε τη διαδικασία με την οποία οι πρώην ελεύθεροι μι-
κροϊδιοκτήτες-καλλιεργητές μετατρέπονται σε vassalli angararii. Ό π ω ς προανα­
φέραμε, στα bona feudalia της Κέρκυρας, που ανήκαν στην curiam με προορισμό 
την παραχώρηση τους σε φεουδάρχες, οι Ανδηγαυοί ενέταξαν και ορισμένες το­
πικές δεκαρχίες, πολλές από τις οποίες παραχώρησαν σε τοπικούς βαρόνους. Με 
τις μεταβιβάσεις αυτές, οι κληρονόμοι των κατά το παρελθόν ελεύθερων δεκαρχι-
τών εξακολουθούσαν μεν να εργάζονται στα κτήματα τους, μεταβλήθηκαν όμως 
σε vassalli. Σε συμβόλαιο του 1398, οι κληρονόμοι ενός πάροικου αποδέχονται να 
δουλεύουν στις βαρονικές γαίες, όπως και οι λοιποί δεκαρχίτες· ότι ο όρος να δου­
λεύουν σημαίνει την αγγαρική εργασία είναι προφανές, αφού η περιγραφόμενη 
στο συμβόλαιο διανομή της κληρονομιάς του νεκρού πάροικου υποδηλώνει ως αυ­
τονόητες τις λοιπές οικονομικές σχέσεις των κληρονόμων με το βαρόνο71. 
Τι σημαίνει ο όρος angararius μας διευκρινίζει έγγραφο του 1414. Πρόκειται 
για χωρικό ο οποίος υποχρεούται να εργάζεται προσωπικά υπέρ των κυρίων του 
δύο μέρες τη βδομάδα, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, και μερικοί από αυ­
τούς οφείλουν αντί της αγγαρείας να πληρώνουν χρήματα, άλλοι περισσότερα και 
άλλοι λιγότερα. Στην αγγαρική αυτή υποχρέωση οδηγήθηκαν οι χωρικοί από τη 
στιγμή που ο tronchonus έλαβε από την Εκκλησία, το δημόσιο ή τους βαρόνους με­
ρικά πράγματα ή αγαθά, όπως αμπέλια, γαίες, κατοικίες, δέντρα,... έναντι των 
68. ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 86. - ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 51-52. - Πρβλ. OSTRO-
GORSKY, Féodalité, σ. 305,357. - ΛΑΙΟΥ, Κοινωνία, σ. 98-100,207-209. 
69. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Δεκαρχίες, σ. 100-101. - ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 86. 
79. Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας, Ενετική Διοίκηση, Φ. 454, φ. 44-45,1 Ιουλίου 1471. - ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Κέρ­
κυρα, σ. 284. 
71. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Δεκαρχίες, σ. 100. - ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Τρία έγγραφα, σ. 29. 
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οποίων ανέλαβε την υποχρέωση να εργάζεται ή να πληρώνει
7 2
. Καθώς ο όρος 
tronchonus, με τον οποίο προσδιορίζεται ο υποκείμενος σε αγροληπτική αγγα­
ρεία, φαίνεται να υποδηλώνει το γιο ενός πάροικου που κληρονόμησε ανεπαρκή 
κλήρο, το παραπάνω κείμενο φωτίζει την αναγκαιότητα και τη διαδικασία με την 
οποία οι απόγονοι των πρώην ελευθέρων καλλιεργητών περιέπεσαν στο status 
των vassalli angararii. Τα αγαθά που έλαβαν από τον κύριο της γης αποτελούσαν 
την singratia (σνγκράτεια)13. 
Καθώς ο κλήρος των μικροκαλλιεργητών περιορίζεται μέσα από τις κατατμή­
σεις των κληρονομικών διαδικασιών, αλλά και των ρευστοποιήσεων, το σύστημα 
της αγροληψίας στην Κέρκυρα φαίνεται ότι οδηγούσε στη διεύρυνση του αριθμού 
των vassalli angararii. Όμως αυτό δεν συνέβη τελικά. Μία από τις αιτίες είναι το 
γεγονός ότι το αγροτικό εργατικό δυναμικό της Κέρκυρας κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο συνεχώς εμπλουτίζεται με ακτήμονες που έρχονται από τον ηπειρωτικό 
χώρο. 
γ) Εθελόδουλοι Βαγενίτες. Ήδη από τα χρόνια της βυζαντινής κυριαρχίας το 
εργατικό δυναμικό της Κέρκυρας ανανεωνόταν με την εγκατάσταση στο νησί αν­
θρώπων από τις απέναντι ηπειρωτικές περιοχές. Στην Κέρκυρα αναφέρονται 
εγκατεστημένοι Βλάχοι, καθώς επίσης Άγραφοι. Αργότερα, κατά το 14ο αι., ανα­
φέρονται οι εθελόδουλοι Βαγενίτες και οι Έρημοι. Οι όροι είναι δηλωτικοί της 
προέλευσης, του status και της ακτημοσύνης των ανθρώπων αυτών. Το πόσο σημα-
72. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 83 (637) 27 Σεπτεμβρίου 1414: ...teneturpersonaliter laborare dominis suis 
diebus duobus in ebdomada, velplus aut minus, et aliqui tenenturper angariam solvere denarios, aliiplus 
aliipauciores... que angarie descenderunt. quodprimum tronchonus habuit ab ecclesia, communi aut 
baronis aliquas res seu bona, sicut vineas, campos, habitationes, arbores., pro quibus se obligaverunt 
laborare vel solvere... - Σε αγγαρεία δυο ημερών την εβδομάδα υπόκεινται οι μερόποι στη Σερβία συμ­
φωνά με το άρθρο 71 του Κώδικα Νόμων του Στ. Δουσάν. Βλ. σχετικά ΣΤ. ΔΟΥΣΑΝ, αυτοκράτορας 
Σερβίας και Ελλάδας. Ο Κώδικας Νόμων. Εισαγιογή-Μετάφραση Λ. Χατζηπροδρομίδης, Αθήνα 
1983, σ. 56. - OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 366. - Κατά την άποψη μας, η εκχρηματισμένη αγγαρεία 
που εμφανίζονται στις αναγραφε'ς βαρονιών να αποδίδουν οι vassalli angararii στο φεουδάρχη 
(ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 86) και η αγγαρεία των δυο ημερών την εβδομάδα δεν ταυτίζονται. Η πρώ­
τη είναι η φορολογικής προε'λευσης αγγαρεία, που στα πλαίσια της βαρονίας έχει μετατραπεί σε φε­
ουδαλική πρόσοδο. Η δεύτερη συμπεριλαμβάνεται στις συμβατικε'ς υποχρεώσεις των αγροληπτών, 
που περιγράφονται στα συμβόλαια τους με τους αγροδότες (secundum conventiones suas), επομε'νως 
είναι καθαρά αγροληπτική και η διάρκεια της κυμαινόμενη, με πόλωση στις δύο με'ρες τη βδομάδα. Το 
γεγονός ότι στις αναγραφε'ς των βαρονιών αναφε'ρονται vassalli angararii που δεν αποδίδουν εκχρη­
ματισμε'νη αγγαρεία (ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 85) φορολογικού τύπου πιθανότατα σημαίνει ότι αυτοί 
την αποδίδουν σε εργασία. Στην αναγραφή της βαρονίας του conte de Martina αναφέρονται μόνο οι 
φορολογικής προε'λευσης αγγαρείες των vallalli angararii (ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 85-86). Όμως η 
ύπαρξη και της αγγαρείας φεουδαλικού τύπου στη συγκεκριμε'νη βαρονία μαρτυρείται από άλλες πη­
γές (ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Martina, σ. 14-15). 
73. Με τον όρο σνγκράτεια δηλώνεται η διηνεκής παραχώρηση κτήματος, καθώς επίσης και το ίδιο το πα­
ραχωρούμενο υπό αυτή τη σχέση κτήμα, αλλά και το ποσό που αποδίδει ο αποδέκτης στον ιδιοκτήτη 
ως φεουδαλικό δικαίωμα. Για τον όρο και την ρευστότητα του βλ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πρόσοδος, σ. 374-384. 
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ντική ήταν η παρουσία αυτών των ξένων στο νησί κατά τα πρώτα χρόνια της ανδη-
γαυικής κυριαρχίας προκύπτει από το γεγονός ότι η εγκατάσταση τους αρχικά 
ήταν ελεύθερη και μάλιστα ενθαρρυνόταν από το κράτος, ενώ οι τοπικοί γαιοκτή­
μονες που τους δέχονταν στα κτήματα τους δεν ήταν, τουλάχιστον μέχρι το 14ο αι., 
υποχρεωμένοι να λάβουν άδεια από το κράτος ή να δηλώσουν την εγκατάσταση 
τους
74
. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά οι Βαγενίτες που ήταν ενταγμένοι στα φέουδα 
δεν είχαν καμιά σχέση εξάρτησης από το δημόσιο, και φυσικά δεν υπόκεινταν σε 
αγγαρεία φορολογικού τύπου
75
. 
Οι εγκαθιστάμενοι στις γαίες των φεουδαρχών Βαγενίτες γίνονταν κατ' αυτόν 
τον τρόπο vassalli τους (vassalli inférions domini)™ και αναλάμβαναν να καλλιερ­
γούν τα κτήματα των βαρονιών, που η τοπική εργατική δύναμη δεν επαρκούσε να 
αξιοποιήσει. Η αναλογία με τους ελευθέρους των βυζαντινών τεκμηρίων είναι εμ­
φανής
7 7
. Σε έγγραφο που αναφέρεται στη σχέση ενός τέτοιου εποίκου με βαρόνο 
του νησιού, ο βαρόνος χαρακτηρίζει τον έποικο ήμέτερον ανθρωπον™, όρος που 
δεν είναι άσχετος με τη δυτική αντίληψη της ανθρωπείας, καθώς μάλιστα ο έποι­
κος πληρώνει για να εξαγοράσει την ελευθερία του. Ο έποικος είναι υποχρεωμέ­
νος κληρονομικά να εργάζεται στο παραχωρημένο κτήμα, χωρίς να μπορεί να το 
εγκαταλείψει, θ α μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ο Βαγενίτης υπόκειται σε αγ­
γαρεία αγροληπτικού τύπου. Δυστυχώς, τα υφιστάμενα τεκμήρια είναι ανεπαρκή 
για τη διερεύνηση του θέματος. Το βέβαιο είναι ότι η σχέση του Βαγενίτη με τον 
κύριο του προσδιορίζεται από μια έγγραφη συμφωνία79. Παρόλα αυτά, η αγγαρι-
κή υποχρέωση του Βαγενίτη και της οικογένειας του προς τον κύριο του στα τυχόν 
ελεύθερα της βαρονίας δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί
8 0
, όπως δεν μπορεί να απο-
74. ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα σ. 122. - PLA, σ. 80-81 (79) 29 Αυγούστου 1294. - Βλ. και ASDRACHA, Paysans, 
σ. 18. - ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Κέρκυρα, ο. 200,283. - Για τους Βλάχους, βλ. και Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Οι βυζα-
ντινοί δουλοπάροικοι, Σύμμεικτα 5 (1983) 296. - ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, σ. 119. -ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Έγγραφο, 
σ. 171. - Για τους ελευθέρους και τους ξενοπαροίκους βλ. OSTROGORSKY, Féodalité, ο. 288 κ.ε. 
75. Πρβλ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 37-38,43-44,51. 
76. ΡΩΜΑΝΟΣ,Έργα,ο. 123.-ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Κέρκυρα, σ. 283. 
77. OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 287-302,330-347. - ΛΑΙΟΥ, Κοινωνία, σ. 38,56. 
78. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Έγγραφο, ο. 182. - Πρβλ. OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 341, όπου το εκκλησιαστικό 
δικαστήριο των Σερρών αποδίδει τους διεκδικοΰμενους από τους άρχοντοπούλους της περιοχής 
ελευθέρους στη μονή Αλυπίου ... ώς Ιδίους οντάς αύτη.... 
79. ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, σ. 123: ...liceat ipsis hominibus Corphoy vagenitos ipsos... in eorum vassallos 
voluntarie recipere, habere et tenere, iuxta promiciones et pacta habenda inter utrosque. -
OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 331. - Πρβλ. ΛΑΙΟΥ, Κοινωνία, σ. 88. -ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Έγγραφο, σ. 
182-183. 
80. Βλ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 43, όπου αναφε'ρονται να έξκουσσατεύωνται... ξένοι 
και τω δημοσίω άνεπίγνωστοι, γεγονός που δείχνει ότι η υποχρε'ωση της αγγαρείας των ακτημόνων 
καθορίζεται από ειδικές κάθε φορά συνθήκες και σχε'σεις των υποκειμε'νων σ' αυτήν. - Βλ. επίσης, 
ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Πάτμος, σ. 115. 
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κλεισθεί και το ενδεχόμενο συμψηφισμού της με τις λοιπε'ς οικονομικε'ς υποχρεώ­
σεις που περιγράφονται στο συμβόλαιο81. 
Το μόνο λοιπόν που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι η αγροληπτι-
κή αγγαρεία πλήττει κατ' εξοχήν τους ντόπιους αγρότες που καλλιεργούν γαίες 
που έλαβαν είτε από το κράτος (censitali Communis) είτε από τους βαρόνους και 
την Εκκλησία (συγκρατείες), χωρίς να αποκλείεται η ισχύς της αγγαρείας και για 
κάποιο αριθμό επηλύδων. Τα αγγαρικά βάρη του καλλιεργητή προς τον αγροδότη 
μεταβιβάζονται κληρονομικά μαζί με τη συγκράτεια στο διάδοχο του. Η διαδικα­
σία αυτή θεωρείται λογική και νόμιμη από τους υποκείμενους σε αγγαρείες κατά 
τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας. Αν ο υποκείμενος σε αγγαρεία αγροληπτι-
κού τύπου αγρότης, κάτοχος συγκράτειας, δεν είχε γιο αλλά θυγατέρα, αυτή αντί 
για την σωματική αγγαρεία κατέβαλλε το αντισήκωμά της, όταν κληρονομούσε 
τον πατέρα της. 
Όμως, λίγο πριν από το 1414 διευρύνεται με την ανοχή, ή μάλλον την ενθάρ­
ρυνση, των αρχών η απαίτηση της αγροληπτικού τύπου αγγαρείας από όλους τους 
γιους του υποκείμενου σ' αυτήν. Οι γιοι των καλλιεργητών, παρόλο που οι γονείς 
τους ήταν ζωντανοί, κλήθηκαν τότε να αποδίδουν ο καθένας ξεχωριστά και στο 
ακέραιο την αποδιδόμενη από τον πατέρα αγγαρεία και μάλιστα από τη στιγμή 
της ενηλικίωσης τους. Ως παράδειγμα αναφέρεται στη σχετική διαμαρτυρία των 
αγροτών ότι οι τέσσερις γιοι όφειλαν να εργάζονται επί δύο ημέρες την εβδομά­
δα, επομένως, μαζί με τον πατέρα η οικογένεια παρείχε αγγαρεία δέκα ημερών 
την εβδομάδα στο γαιοκτήμονα. Ακόμα και οι θυγατέρες κληρονόμοι κλήθηκαν 
τότε να αποδώσουν προσωπική αγγαρεία ως σωματική εργασία. Οι χωρικοί χα­
ρακτηρίζουν την πρακτική αυτή τυραννία και ζητούν επάνοδο στο παλαιό καθε­
στώς. Όμως η Γερουσία αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα και τους παραπέμπει 
στο βάιλο*
2
. Είναι πιθανόν ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την πρακτική αυ-
81. Όπως έχει υπογραμμίσει ο Μ. Bloch για τη φεουδαλική Δύση, «κτήμα σμικρυνόμενο σήμαινε αναγκα­
στικά τερματισμό ή ελάφρυνση των αγγαρειών». Κατά τον ίδιο ιστορικό, εκεί όπου ο χωρικός, επί Καρ­
λομάγνου, όφειλε πολλε'ς με'ρες την εβδομάδα, τον βλε'πουμε στη Γαλλία του Αγίου Λουδοβίκου 
(αδελφού του Καρόλου Α' Ανδηγαυού) να εργάζεται στα αφεντικά χωράφια μερικε'ς μέρες το χρόνο. 
Η ανάληψη από τον εξαρτημε'νο αγρότη νε'ων υποχρεώσεων, χρηματικών, ε'γινε με συμψηφισμούς στις 
υποχρεώσεις εργασίας και με εγκατάλειψη από την πλευρά του χωροδεσπότη της χρησιμοποίησης της 
προσωπικής εργασίας των υποτακτικών του. Διαθε'τοντας περισσότερο χρόνο και γη, ο αγρότης μπο­
ρούσε να πληρώσει και περισσότερο. (Μ. BLOCH, Η Φεουδαλική κοινωνία. Μετάφραση Μπ. Λυκού-
δης, Αθήνα 1987, σ. 345). Κατά κανόνα οι κερκυραϊκε'ς βαρονίες ήταν μικρε'ς σε ε'κταση και απε'διδαν 
αρχικά (14ος αι.) ετήσιο εισόδημα περίπου 10-35 ουγγιών, περίπου 100 δουκάτα. Ίσιος είναι και αυ­
τός ε'νας από τους λόγους που τελικά δεν επεκτάθηκε η αγγαρική αγροληπτική υποχρε'ωση στο νησί 
και η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των γαιών από τους γαιοκτήμονες ε'γινε κυρίως στα πλαίσια των 
όρων των εμφυτευτικής φύσεως συμβολαίων (σολιάτικα, κανισκεψιε'ς και τα συναφή), 
82. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 83-84 (637) 27 Νοεμβρίου 1414. - Πρβλ. ΛΑΙΟΥ, Κοινωνία, σ. 209-212. - Η 
διαδικασία αυτή της απόδοσης ακε'ραιης της προσωπικής αγγαρείας σε περίπτωση διανομής του στα-
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τή επιδιώχθηκε να αναπληρωθούν οι αγγαρικές εργατοημέρες που έλειψαν μετά 
το λοιμό του 1410-1411, οπότε επεκράτησε στο vx\oimortalitas maxima*7'. 
Ό π ω ς είδαμε, η αγροληπτική αγγαρεία ήταν δυνατό να εχρηματίζεται*4. Στις 
αναγραφές βαρονιών και σε άλλα τεκμήρια αναφέρεται συχνά η αγγαρεία εκχρη-
ματισμένη. Το αντισήκωμά της ποικίλλει. Για τους vassalli angararii της βαρονίας 
Martina, που είχε περιέλθει στο δημόσιο και εκμισθωνόταν σε ιδιώτες, η αναγρα­
φή του 1435 προσδιορίζει το αντισήκωμά αυτό γενικά σε 2 υπέρπυρα το χρόνο8 5. 
Ό μ ω ς για άλλους καλλιεργητές, που είχαν μισθώσει γαίες του δημοσίου στις αρ­
χές της Βενετοκρατίας, αναφέρεται ότι ήταν 1 υπέρπυρο το χρόνο 8 6. Η διαφορά 
οφείλεται στο γεγονός ότι για την αγγαρική επιβάρυνση των αγροτών της βαρο­
νίας Martina είχαν εκδοθεί ειδικές διαταγές, όπως θα δούμε παρακάτω. Σε ορι­
σμένες περιπτώσεις εν τούτοις, η καταβολή αντισηκώματος 2 υπερπΰρων το χρόνο 
έναντι της οφειλόμενης στο δημόσιο αγροληπτικής αγγαρείας θεωρείται προνο­
μιακή. Πιθανόν αυτό οφείλεται στο ότι ο αγρολήπτης έχει λάβει σχετικά μεγάλες 
εκτάσεις δημόσιας γης, για την οποία αποδίδει συμβολικά μόνο αντισήκωμά της 
συνήθους αγροληπτικής αγγαρείας. Τέτοια φαίνεται ότι είναι η περίπτωση των ιε­
ρωμένων αδελφών Παγιατάκη κατά τα τέλη της ανδηγαυικής κυριαρχίας, όταν 
αποδίδουν προνομιακά δυο υπέρπυρα το χρόνο για την οφειλόμενη αγγαρεία. Το 
προνόμιο αυτό θα επικυρωθεί υπέρ των κληρονόμων τους και κατά τις αρχές της 
Βενετοκρατίας
8 7
. Λίγο αργότερα η γαληνότατη θα αποφασίσει να εκμεταλλευθεί 
αποδοτικότερα την οφειλόμενη στο δημόσιο αγγαρεία αγροληπτικοΰ τύπου. 
Ό τ α ν το 1434 η Βενετία είχε αυξημένες ανάγκες σε χρυσό, η Γερουσία απο­
φάσισε να αξιοποιήσει, μεταξύ άλλων, και τις αγγαρικές υποχρεώσεις των Κερκυ-
σίον προβλεπόταν από τις Ασσίζες της Ρωμανίας, οι οποίες όμως δεν είχαν εισαχθεί επίσημα στην 
Κε'ρκυρα και γι' αυτό οι κάτοικοι την θεωρούν άδικη και παράλογη. Βλ. σχετικά, ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-
ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 49. - Βλ. επίσης, S. Ν. ASONITIS, L'introduzione delle Assise di Romania à 
Corfu. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima. A cura di Massimo Constantini e 
Aliki Nikiforou. Quaderni di Cheiron 2 (1996) 71-72. 
83. Σ. ΑΣΩΝΠΉΣ - 1 . ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Νεότερες ειδήσεις για την υγειονομική και νοσολογική κατάστα­
ση της Κε'ρκυρας κατά την πρίύιμη Βενετοκρατία, Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας Ελλά­
δος 30 (1987) 11-14. 
84. OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 356-357. 
85. ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 90. - G. SOULIS, The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in 
the Late Middle Ages, Dumbarton Oaks Papers 15 (1961) 165: ...Item quilibet solvit pro angaria alborum 
perperos duos in anno. 
86. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 421-422,13 Μαρτίου 1434. 
87. FEDALTO, Chiesa, τ. Ill, σ. 142 (354) 2 Μαρτίου 1391. - O F . Thiriet αναφερόμενος στην προνομιακή 
αυτή απαλλαγή συμπεραίνει ότι πρόκειται για την οφειλόμενη φορολογικού τύπου αγγαρεία προς το 
δημόσιο. Καθώς όμως το σχετικό ε'γγραφο τους χαρακτηρίζει ως angararios nostri Communis, είναι 
προφανε'ς ότι πρόκειται για αγρολήπτες δημοσίων γαιών, που υπόκεινται σε αγροληπτικού τύπου αγ­
γαρεία έναντι του δημοσίου (F. THIRIET, Agriculteurs et agriculture à Corfou au XVème siècle. Πρα­
κτικά Δ' Πανιονίου Συνεδρίου, Κερκυραϊκά Χρονικά 23 (1980) 317) 
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ραίων
8 8
. Με το σκεπτικό ότι αν και υπήρχαν villani Communis, κάτοχοι censuali, 
που κατε'βαλαν το αντισήκωμα των αγγαρειών τους, κατά με'σο όρο 1 υπέρπυρο ο 
καθένας, το εισπραττόμενο ετήσιο ποσό ήταν ασήμαντο, αποφασίστηκε να τους 
δοθεί η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή με την καταβολή εφ' 
άπαξ ενός σημαντικού ποσοΰ στο δημόσιο ταμείο. Ο προβλεπτής του νησιού έλα­
βε οδηγίες να ανακοινώσει την απόφαση στους κατοίκους και να καλέσει τους εν­
διαφερόμενους να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στην καγκελλαρία σε διάστη­
μα έξι μηνών. Στη συνέχεια η τοπική διοίκηση, εκτιμώντας τις οικονομικές δυνα­
τότητες των ενδιαφερομένων, θα προσδιόριζε το τίμημα της απαλλαγής τους κατά 
περίπτωση, οπωσδήποτε όμως το τίμημα αυτό δεν μπορούσε να είναι κατώτερο 
των 50 δουκάτων. 
Είναι προφανές ότι σκοπός της Βενετίας δεν ήταν η απαλλαγή μεγάλου αριθ­
μού κατοίκων από την αγροληπτική αγγαρεία, αλλά η οικειοποίηση του συσσω­
ρευμένου από ορισμένους χωρικούς πλούτου. Ενδεικτική αυτής της πρόθεσης της 
Βενετίας είναι και η διάταξη κατά την οποία η πληρωμή έπρεπε να γίνει αποκλει­
στικά σε χρυσά δουκάτα
8 9
. Δικαίωμα να υποβάλουν σχετική αίτηση δεν είχαν οι 
καλλιεργητές των βαρονιών του δημοσίου, καθώς και εκείνοι που απασχολούνταν 
στη συλλογή πρινοκόκκου και βελανιδιών, προϊόντων που απέδιδαν σημαντικά 
έσοδα στο δημόσιο"". 
Ό μ ω ς για ποια αγγαρεία πρόκειται εδώ; Το σχετικό έγγραφο αναφέρει ότι οι 
κάτοικοι του νησιού στους οποίους αναφέρεται είναι villani nostri Communis και 
ότι τα ποσά που κάθε χρόνο πληρώνουν προσδιορίζονται secundum conventiones 
et obligationes suas. Είναι λοιπόν προφανές ότι η απόφαση αφορούσε τους μισθω­
τές δημοσίων κτημάτων που κατέβαλλαν εχρηματισμένη αγροληπτικού τύπου αγ­
γαρεία. Δεν αποκλείεται μάλιστα ορισμένοι από αυτούς να ήταν και ιερωμένοι. 
Το 1407 οι προνομιακά απαλλαγμένοι από κάθε αγγαρική υπέρ του δημοσίου 
υποχρέωση 32 ιερείς του Ιερού Τάγματος εξασφαλίζουν επικύρωση της προνο­
μιακής απαλλαγής τους από κάθε προσωπική ή εμπράγματη αγγαρεία, όχι όμως 
από τη χρηματική91. Καθώς η αρχαία αυτή απαλλαγή αναφέρεται στην φορολογι­
κού τύπου αγγαρεία, αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος από τους προνομιούχους ιε­
ρείς είχε λάβει γαίες από το δημόσιο ή τρίτους, ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει 
το αντισήκωμα της οφειλόμενης αγγαρείας. 
88. Για ανάλογη απόφαση που αφορούσε 200 πάροικους της Κύπρου το 1516, βλ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Χώρες, 
σ. 53. 
89. Πρβλ. HARVEY, Βυζάντιο, σ. 138-139. 
90. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ ', σ. 422,13 Μαρτίου 1434. 
91. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Β', σ. 143,5 Ιουλίου 1407: ...Primo quod dictum collegium astringi non possitper 
Baiulos et Capitaneos nostros Corphoy, ...adaliquam angariam realem velpersonalem etc., Respondemus 
quod sumus contenti et placet nobis, quod dictum collegium non astringaturpersonaliter, sed pecuniarie sit. 
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Το δημόσιο λοιπόν αξιοποιούσε τις γαίες του με συμβόλαια, όπως και οι βαρό­
νοι, και στα συμβόλαια αυτά προσδιοριζόταν η οφειλόμενη από τους αποδέκτες 
των γαιών αγγαρεία, προφανώς ανάλογα με την αποδοτικότητα των γαιών. Είναι 
βέβαια φανερό ότι, στις παραπάνω περιπτώσεις, πρόκειται για απαργυρισμό της 
αγροληπτικής αγγαρείας. 
Η περίπτωση της εξαγοράς της αγγαρικής υποχρέωσης από ορισμένους χωρι­
κούς παρουσιάζει ενδιαφέρον από οικονομική, αλλά και από κοινωνική άποψη. 
Πώς ορισμένοι villani Communis είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα σημαντι­
κό ποσό και ποιο θα ήταν το κίνητρο τους; Είναι προφανές ότι πρόκειται για μι­
σθωτές σημαντικών εκτάσεων δημόσιας γης, την οποία εκμεταλλεύονταν έμμεσα 
με υπομισθώσεις, ενώ παράλληλα ασχολούνταν και με την εμπορία των προϊό­
ντων τους. Η βεβαιότητα μάλιστα των κρατικών υπαλλήλων για την προθυμία των 
εν λόγω ευπόρων αγροτών (rusticipotentes) να καταβάλλουν σημαντικότατα ποσά, 
προκειμένου να ελευθερωθούν (se francare) και να γίνουν liberi, δείχνει ότι κίνη­
τρο τους δεν ήταν να απαλλαγούν από την, ασήμαντη σε σχέση με τις οικονομικές 
τους δυνατότητες, καταβολή ενός υπερπύρου το χρόνο, αλλά να μεταβάλουν το 
κοινωνικό τους status. Είναι λοιπόν προφανές ότι η αγροληπτική αγγαρική υπο­
χρέωση έπαιζε καθοριστικό ρόλο για το κοινωνικό status ενός προσώπου στην 
Κέρκυρα κατά την εποχή αυτή. 
Η ανάγκη των γαιοκτημόνων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση 
της εργασίας των αγροτών, σε συνάρτηση με τις συχνές δημογραφικές κρίσεις, 
τους οδηγεί σε μεθοδεύσεις που αποσκοπούν στη διεύρυνση της αγγαρικής βάσης, 
με την καταστρατήγηση των προνομίων απαλλαγής από την αγγαρική υποχρέωση 
ή και με αύξηση των αγγαρικών υποχρεώσεων των μη προνομιούχων. Και καθώς 
ο αριθμός των υπό εκμετάλλευση ανθρώπων είναι περιορισμένος, αναπτύσσεται 
έντονος ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και γαιοκτημόνων για τη διεκδίκηση της 
άμισθης εργασίας. Από την πλευρά εξ άλλου των υφισταμένων την εκμετάλλευση 
καταβάλλονται προσπάθειες προς την αντίθετη κατεύθυνση: οι προνομιούχοι 
διεκδικούν τη συνεχή ανανέωση και πιστή εφαρμογή των προνομίων τους, ενώ 
όσοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την επαχθή υποχρέωση, επιδιώκουν να τη 
διατηρήσουν σε σταθερά επίπεδα και να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώ­
σεις της. 
Ο αγώνας για την οικειοποίηση της άμισθης εργασίας βρίσκεται σε πλήρη 
ένταση ήδη πριν από την έναρξη των ξένων κυριαρχιών στην Κέρκυρα. Είδαμε ότι 
οι Κερκυραίοι γαιοκτήμονες συνήθιζαν ήδη από τα χρόνια της βυζαντινής κυριαρ­
χίας να δέχονται και να εγκαθιστούν στα κτήματα τους τους ακτήμονες Βαγενίτες. 
Η πρώτη γνωστή αντιδικία μεταξύ των γαιοκτημόνων και του δημοσίου για τους 
επήλυδες αυτούς ανάγεται στα χρόνια πριν από την κυριαρχία του Μιχαλήλ Β' της 
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Ηπείρου στο νησί, όταν κάποιος κρατικός υπάλληλος ονομαζόμενος Μιχάριος1'2, 
αφοΰ διενήργησε έρευνα, προφανώς αναγραφή, στο νησί, απέσπασε από τους Κα-
στρηνοΰς τους εργαζόμενους στα κτήματα τους Βλάχους. Ό τ α ν ο Μιχαήλ Β' έγινε 
κύριος του νησιού, απέδωσε στους Καστρηνούς τους Βλάχους αυτούς". Κατά την 
ίδια εποχή κάποιοι, που αναφέρονται (uçfeudatarii της Κέρκυρας, πιθανότατα κά­
τοχοι προνοιών, είχαν επίσης αποσπάσει από τους Καστρηνούς τους εργαζόμε­
νους στα κτήματα τους. Ο Μιχαήλ Β' απέδωσε και αυτούς τους καλλιεργητές στους 
παλαιούς κυρίους τους
1
'
4
. 
Στις αρχές της ανδηγαυικής περιόδου, η υποδοχή και εγκατάσταση εθελόδου­
λων Βαγενιτών στο νησί ήταν ελεύθερη, όμως από τα μέσα του 14ου αι. οι πρίγκη-
πες του Τάραντος αποφάσισαν ότι οι εγκαθ ιστάμενο ι Βαγενίτες έπρεπε να δηλώ­
νονται στις αρχές και ότι οι γαιοκτήμονες όφειλαν να καταβάλλουν για κάθε 
εγκαθιστάμενο πρόσωπο ή οικογένεια το ποσό των 6 grossi. Το 1371 μάλιστα, ο 
Φίλιππος Β' του Τάραντος αποφάσισε ότι όλοι οι ευρισκόμενοι στην Κέρκυρα Βα­
γενίτες έπρεπε να περιέλθουν στο δημόσιο. Είναι προφανές ότι πρόθεση του ήταν 
να αξιοποιηθεί η εργατική τους δύναμη στις κρατικές massarie, ώστε να επωφελη­
θεί το πριγκηπικό ταμείο. Πράγματι, τότε ανακλήθηκαν από την τοπική διοίκηση 
στη δικαιοδοσία της curie οι Βαγενίτες της Κέρκυρας, που γι' αυτό ονομάστηκαν 
ρεβοκάτοι. Η απόφαση αυτή, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε τις διαμαρτυρίες και 
παραστάσεις των τοπικών φεουδαρχών, οι οποίες τελικά οδήγησαν στην αναθεώ­
ρηση της. Οι ρεβοκάτοι αποδόθηκαν στους φεουδάρχες, ορίστηκε όμως στο εξής 
να ερωτάται κάθε νεοαφικνούμενος Βαγενίτης αν επιθυμούσε να γίνει vassallus 
curie ή inférions domini, δηλαδή κάποιου βαρόνου. Η επιλογή του θα ήταν σεβα­
στή. Στην πρώτη περίπτωση θα εργαζόταν στις massarie του ηγεμόνα, ενώ στη 
δεύτερη στα βαρονικά κτήματα, αφού προηγουμένως ο βαρόνος θα κατέβαλλε 
στο δημόσιο τα προβλεπόμενα 6 grossi45. Κατά τα τελευταία χρόνια της ανδηγαυι­
κής κυριαρχίας η βασίλισσα Ιωάννα Α', αφού υπήγαγε την Κέρκυρα υπό την άμε­
ση εξουσία της, προφανώς για να εξασφαλίσει την εύνοια των τοπικών φεουδαρ­
χών, μείωσε το εισπραττόμενο για κάθε Βαγενίτη ποσό σε 3 grossi. 
Κατά τις αρχές της Βενετοκρατίας συνεχίζεται η εγκατάσταση Βαγενιτών στο 
νησί. Ό μ ω ς , η ρευστότητα που επικράτησε λόγω της αλλαγής κυριαρχίας έδωσε 
στους τοπικούς γαιοκτήμονες τη δυνατότητα να καταστρατηγήσουν την καθορι-
92. Προφανώς πρόκειται για πράκτορα ή αναγραφέα, Πρβλ. SVORONOS, Privilèges, σ. 329,333. - Βλ. 
και HARVEY, Βυζάντιο, ο. 90-91,120-121. - Βλ. και ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Πάτμος, ο. 91,191. 
93. PLA, σ. 80 (79) 29 Απριλίου 1294: ...habeant... omnes eorumpossessiones... immo ac distractosexipsis 
Blacos a tempore inquisitionis cujusdam die ti Micharii, et ipsos eciam arreptos eorumdem villanosper 
feudatarios, et alias quascumque personas. 
94. PLA, ό.π. - Ανάλογες διαμάχες για την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης των ελευθέρων αναφε'-
ρονται και στο Βυζάντιο. Βλ. OSTROGORSKY, Féodalité, σ. 341. 
95. ΡΩΜΑΝΟΣ, Έργα, σ. 121-125. 
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σμένη επί Ανοηγαυών διαδικασία και να εγκαταστήσουν μαζικά στα κτήματα 
τους Βαγενίτες χωρίς να ενημερώσουν τις τοπικές αρχές. Στις αρχές του 15ου αι., 
ο βάιλος Roberto Mauroceno διενήργησε Αναγραφή, κατά την οποία διαπιστώ­
θηκε η παράνομη εγκατάσταση των Βαγενιτών στα κτήματα των Κερκυραίων. 
Αμέσως αποφάσισε και ανακάλεσε στη δικαιοδοσία του δημοσίου τους Βαγενίτες 
που δεν είχαν δηλωθεί, δημιουργώντας μια νέα γενιά ρεβοκάτων, γεγονός που δη­
μιούργησε έντονο πρόβλημα στους τοπικούς γαιοκτήμονες*. Οι τελευταίοι, με 
πρεσβεία τους στη Γερουσία, ζήτησαν να τους αποδοθούν οι ανακληθέντες Βαγε­
νίτες. Η Γερουσία αποδέχθηκε το αίτημα, θέτοντας ως προϋπόθεση την εφαρμογή 
της ισχύουσας στο παρελθόν διαδικασίας. Αποφασίσθηκε τότε ότι όσοι Βαγενίτες 
δεν θα τακτοποιούνταν από τους κυρίους τους, θα γίνονταν villici Communis, ενώ 
η τοπική διοίκηση θα φρόντιζε για τη με χρηματικές αποζημιώσεις τακτοποίηση 
των οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ των Βαγενιτών αυτών και των πρώην κυ­
ρίων τους, αφού οι πρώτοι είχαν εργαστείρ/Ό melioramento territoriorum suorum, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τα οφελήματα που είχαν λάβει από τους γαιο­
κτήμονες97. 
Από την τελευταία αυτή απόφαση προκύπτει ότι οι Βαγενίτες εργάζονταν στα 
κτήματα των γαιοκτημόνων για τη βελτίωση τους, προφανώς σε εκχερσώσεις, γε­
γονός που, συνδυαζόμενο με τις προβλεπόμενες γι' αυτούς αποζημιώσεις, δείχνει 
ότι είχαν συναφθεί συμβόλαια εμφυτευτικού τύπου μεταξύ αγροδοτών και Βαγε­
νιτών. 
Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες καταστρατήγησης των απαλλακτικών από την 
αγγαρεία προνομίων κατά την ανδηγαυική περίοδο, εκείνοι που υπέστησαν τις 
μεγαλύτερες πιέσεις ήταν οι ορθόδοξοι κληρικοί της υπαίθρου 9 8 . Ή δ η από τα 
πρώτα χρόνια της ανδηγαυικής κυριαρχίας υπάρχουν μαρτυρίες για καταστρατή­
γηση των προνομίων των απαλλαγμένων από αγγαρεία ιερέων από τους βαρό­
νους. Οι διαμαρτυρίες των τελευταίων προκάλεσαν την υπέρ αυτών παρέμβαση 
του Καρόλου Α , φαίνεται όμως ότι το πρόβλημα, όχι μόνο των αγγαρειών, αλλά 
και των λοιπών προνομιακών απαλλαγών των ιερέων ανεκινείτο περιοδικά, όπως 
προκύπτει από τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των ιερέων της υπαίθρου. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, σύμφωνα με το αρχικό τους προνό­
μιο, οι ιερείς ήταν απαλλαγμένοι από οιανδήποτε αγγαρεία, φαίνεται όμως η φε-
96. Σημειώνουμε ότι οι Έλληνες έποικοι που εγκαθίσταντο στα βενετικά εδάφη της Μεθώνης και της Κο­
ρώνης υπόκεινταν σε αγγαρεία φορολογικού χαρακτήρα. Βλ. σχετικά, JACOBY, «zovaticum», σ. 410. 
97. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 38-41 (580) 11 Ιανουαρίου 1413:... Et in isto casuprefatum regimen Ulis 
talibus vilicis provideat pro laborious per eos passis, sub ilio tali domino suo, et pro melioramento 
territoriorum suorum, prout dicto regimini iustum et debitum videbitur, de bonis patronorum suorum, de 
pecunia tantum, habito tarnen respectu ad beneficia, et comoda ipsis vilicis facta per dominos suos 
predictos. - AAV, τ. VII, o. 88-89 (1837) 11 Σεπτεμβρίου 1413. 
98. Πρβλ. HARVEY, Βυζάντιο, σ. 162. 
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ουδαλική αντίληψη για τις αγγαρείες που είχαν οι βαρόνοι και τα διοικητικά όρ­
γανα δημιουργούσε πεδίο αμφισβητήσεων σχετικά με την έκταση του προνομίου. 
Ο Κάρολος Α' το 1277 είχε αποφασίσει επί του θέματος ότι οι ιερείς μόνον έναντι 
της curie ήταν υποχρεωμένοι servire et respondere in capite™. Το γεγονός ότι στην 
αναγραφή της βαρονίας Martina οι αναφερόμενοι ιερείς δεν υπόκεινται σε εκ-
χρηματισμένη αγγαρεία, αλλά και ρητές μαρτυρίες άλλων πηγών, δείχνουν ότι η 
απαλλαγή των προνομιούχων ιερέων της υπαίθρου εκτεινόταν στις αρχές της βε-
νετοκρατίας και στους δυο τύπους αγγαρικής υποχρέωσης
Ι(ΧΙ
. 
Κάθε νέα κυριαρχία συνεπάγεται μια αρχική περίοδο ρευστότητας και προ­
σαρμογής αρχόντων και αρχομένων, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και ως ευ­
καιρία βελτίωσης της κατάστασης των αρχομένων. Με την έναρξη της Βενετοκρα-
τίας, καθώς η τοπική διοίκηση ήταν απασχολημένη με την εδραίωση της βενετικής 
κυριαρχίας στην Κέρκυρα, ορισμένες ομάδες του τοπικού πληθυσμού θεώρησαν 
την περίσταση ευνοϊκή, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους σε σχέση με την αγγα­
ρεία. 
Έτσι , κατά τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας, η απαλλαγή των κληρικών 
από τις αγγαρείες δεν περιορίστηκε στις δύο προνομιούχες ομάδες, των 33 Λευ-
θεριωτών και των 32 του Ιερού Τάγματος, αλλά επεκτάθηκε σε όλους τους ιερω­
μένους που ήταν villani Communis"". Στις αρχές λοιπόν του 15ου αι. το να γίνει κα­
νείς ιερέας, ακόμη και καλόγερος, του εξασφάλιζε τη δυνατότητα απαλλαγής από 
την αγγαρεία. Η δυνατότητα αυτή οδήγησε σε θεαματική αύξηση του αριθμού των 
ιερωμένων, γεγονός που οδήγησε τη Γερουσία στην απόφαση να απαγορεύσει τις 
χειροτονίες, με το σκεπτικό ότι όσοι εξέφραζαν την επιθυμία να γίνουν ιερείς ή 
καλόγεροι επεδίωκαν στην πραγματικότητα να απαλλαγούν από τις αγγαρείες 
και ότι υπήρχε κίνδυνος να γίνουν παπάδες ή καλόγεροι όλοι οι Κερκυραίοι, προς 
μεγάλη ζημία του δημοσίου102. Γενικά όμως, η εικόνα που δίνουν οι πηγές είναι ότι 
οι παραδοσιακά προνομιούχες ομάδες ιερέων κατόρθωσαν να διατηρήσουν την 
99. RA, τ. XVI, σ. 74 (280) 1 Ιουνίου 1277. 
100. ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, ο. 85. - ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Β', σ. 193 (430) 10 Ιανουαρίου 1407: ...dicti tales 
(που ζητούν την άδεια να χειροτονηθούν ιερείς ή καλόγεροι)... faciunt hoc, ut se eximant et subtrahant a 
servitutibus et angariais communis, seu aliorum, ad quas tenentur, et ut de servis et villanis fiant liberi et 
franchi, ab omnibus et singulis factionibus et angariis comunis, seu aliorum ad quas tenentur. 
101. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Β', α 192,10 Ιανουαρίου 1407. 
102. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Β', σ. 192-193,10 Ιανουαρίου 1407: ...maiorpars eorum, faciunt hoc, ut se eximant 
et subtrahant a servitutibus et angariis comunis seu aliorum ad quas tenentur, et ut de servis et villanis fiant 
liberi et franchi, ab omnibus et singulis factionibus et angariis comunis seu aliorum ad quas tenentur. Vadit 
pars... quod nichil sibifìeret de eo... et habito edam respectu quod... in brevi tempore quasi omnes Greci diete 
insule eruntpapates et chaloyeri, ...scribatur Baiulo ...et successoribus suis quod de cetero... debeant dictam 
licentiampenitus denegare... - FEDALTO, Chiesa, τ. Ili, σ. 142 (354) 2 Μαρτίου 1391. 
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προνομιακή τους θέση έναντι των λοιπών κατοίκων σε ό,τι αφορά τις αγγαρείες1 0 3. 
Τη ρευστότητα που επικράτησε κατά τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας δεν 
προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν μόνο οι μεγάλοι γαιοκτήμονες με την παράνο­
μη εγκατάσταση Βαγενιτών στην Κέρκυρα, αλλά και ορισμένοι ήδη υποκείμενοι 
σε αγγαρεία Κερκυραίοι. Η υπαγωγή μερικών βαρονιών στο δημόσιο δημιούργη­
σε σύγχυση ως προς το αγγαρικό καθεστώς στο οποίο ήταν ενταγμένοι οι καλλιερ­
γητές των κτημάτων τους. Η περίπτωση της βαρονίας του conte de Martina, που 
από το 1386 είχε περιέλθει στο δημόσιο, είναι χαρακτηριστική. Περί το 1405 ο 
βάιλος την εκμίσθωσε για έξι χρόνια σε δύο φεουδάρχες, οι οποίοι ήλθαν αμέσως 
σε προστριβές με τους καλλιεργητές, αφού διπλασίασαν τις απαιτήσεις τους τόσο 
σε χρήμα όσο και σε αγγαρείες σε σχέση με την προ της εκμίσθωσης κατάσταση. 
Για το λόγο αυτό, εκπρόσωποι αγροτών τεσσάρων χωριών της μισθωμένης βαρο­
νίας πήγαν το 1407 στη Βενετία και, αφού διαμαρτυρήθηκαν για τα νέα βάρη, ζή­
τησαν ακύρωση της εκμίσθωσης ή επαναφορά τους στο προ της ενοικιάσεως κα­
θεστώς. Η Γερουσία, αντιμετωπίζοντας τους χωρικούς ως vülanos Communis, θε­
ώρησε το αίτημα δίκαιο και διέταξε το βάιλο να μεριμνήσει για την επαναφορά 
τους στο παλαιό καθεστώς υποχρεώσεων, καθώς και την απόδοση σ' αυτούς των 
παράνομα παρακρατηθέντων από τους ενοικιαστές. 
Εν τούτοις, μετά την επιστροφή της πρεσβείας ο βάιλος συνέχισε να συνεργά­
ζεται με τους ενοικιαστές φυλακίζοντας τους δυστροπούντες αγρότες, ενώ παράλ­
ληλα πληροφορούσε τη Γερουσία ότι η εκμίσθωση είχε yiveiproutsi baro viveret. 
Έτσι, οι αγρότες υποχρεώθηκαν να στείλουν νέα πρεσβεία στη Βενετία. Αυτή τη 
φορά δε ζητούσαν την ακύρωση της εκμίσθωσης, αλλά την επαναφορά τους στο 
προ του 1386 καθεστώς υποχρεώσεων. Ό τ α ν τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν έγ­
γραφες αποδείξεις σχετικές με το καθεστώς αυτό, υποστήριξαν ότι οι ενοικιαστές 
βαρόνοι τους είχαν αποσπάσει βίαια τα παλαιά τους συμβόλαια. Η Γερουσία τότε 
διέταξε το βάιλο να ερευνήσει στο αρχείο της καγκελλαρίας για έγγραφα που θα 
αποδείκνυαν τις πραγματικές υποχρεώσεις των αγροτών. 
Η έρευνα του βαΐλου έδειξε ότι οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες, ενώ είχαν από τα 
χρόνια της ανδηγαυικής κυριαρχίας την υποχρέωση παροχής αγγαρείας δύο ημε­
ρών την εβδομάδα στο βαρόνο, δεν είχαν εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή μετά 
το 1386, όταν η βαρονία περιήλθε στο δημόσιο. Η Γερουσία όμως, αν και ενημε­
ρώθηκε σχετικά, απέφυγε να τους υπαγάγει στο αγγαρικό αυτό καθεστώς ή να 
απαιτήσει αναδρομικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και αρκέστηκε να 
διατάξει το βάιλο να προσαρμόσει τις υποχρεώσεις τους στις πραγματικές τους 
δυνατότητες. 
Μετά τη λήξη της θητείας του, ο βάιλος Contarmi εισηγήθηκε στη Γερουσία 
103. ΑΣΩΝΠΉΣ, Δεκαρχίες, σ. 97,113-114. 
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την επαναφορά των χωρικών των τεσσάρων χωριών της βαρονίας στο παλαιό κα­
θεστώς υποχρεώσεων, που περιελάμβανε και την αγγαρεία 2 ημερών την εβδομά­
δα. Το σκεπτικό του ήταν ότι πέραν από τη μείωση της αποδοτικότητας της βαρο­
νίας, η ελάφρυνση των βαρών των καλλιεργητών της θα επέτρεπε και στους καλ­
λιεργητές των λοιπών βαρονιών του δημοσίου να ζητήσουν ανάλογη ελάφρυνση 
των αγγαρικών βαρών τους, κάτι που ήταν ασύμφορο για το δημόσιο. Η Γερουσία 
αποδέχθηκε την εισήγηση του και έδωσε εντολές για την εφαρμογή της (1410). 
Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι καλλιεργητές της βαρονίας Martina βρέθηκαν σε 
αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους σε αγγαρείες και άρχισαν να εγκα­
ταλείπουν τα χωράφια τους. Αυτό επιδείνωνε την κατάσταση όσων απέμεναν, 
αφοΰ οι ενοικιαστές της βαρονίας απαιτούσαν συνολικά τις αγγαρείες από αυ­
τούς. Το 1425 ο ιερέας Φίλιππος Βραχνός, εκπρόσωπος όσων καλλιεργητών είχαν 
απομείνει, ανέφερε στη Γερουσία ότι από τις 100 οικογένειες των τεσσάρων χω­
ριών είχαν απομείνει μόνο 25, που επίσης σκόπευαν να αποχωρήσουν αν δεν ανα­
προσαρμοζόταν το καθεστώς υποχρεώσεων στις πραγματικές τους δυνατότητες, 
αφού δεν ήταν δυνατό 25 οικογένειες να εκτελούν τις αγγαρείες που αναλογού­
σαν σε 100'"4. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτόν τον κίνδυνο η Γερουσία διέταξε το 
βάιλο να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των υποχρεώσεων των χωρικών στις 
πραγματικές τους δυνατότητες"15. 
Από τα έγγραφα που αναφέρονται στις διαμαρτυρίες των αγροτών της βαρο­
νίας Martina προκύπτει μια διαφοροποίηση ως προς την αποδιδόμενη φεουδαλι­
κού τύπου αγγαρεία μεταξύ των villanorum baroniarum και villanorum Communis. 
Οι πρώτοι φέρονται να πλήττονται από την αγγαρεία 2 ημερών την εβδομάδα, οι 
δεύτεροι όχι. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όλοι οι villani baroniarum είχαν αυτή την 
υποχρέωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαμαρτυρόμενοι δεν αποτελούν το σύ­
νολο των καλλιεργητών της βαρονίας Martina, αλλά είναι ενταγμένοι σε τέσσερα 
χ ω ρ ι ά
m
, τα οποία, όχι συμπτωματικά, εμφανίζονται στην αναγραφή της ίδιας βα­
ρονίας του 1435 να συμπεριλαμβάνουν την κύρια μάζα των vassalli angararii της 
βαρονίας. Αυτό πιθανότατα δείχνει ότι η αγγαρεία των 2 ημερών την εβδομάδα 
πλήττει στην περίπτωση αυτή, αλλά ίσως και γενικότερα, κυρίως τους vassalli 
angararii, δηλαδή το γηγενές τμήμα των καλλιεργητών της βαρονίας, που αποχω­
ρούν ή απειλούν ότι θα αποχωρήσουν, και όχι τους επήλυδες καλλιεργητές. 
104. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται επί πολλούς αιώνες. Βλ. σχετικά, ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγα­
ρεία, σ. 34-35. - Για την Κεφαλληνία βλ. Θ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΣ, Το Πρακτικον της Λατινικής Επι­
σκοπής Κεφαλληνίας του 1264 και ή Επιτομή αύτοΰ. Κριτική εκδοσις αυτών, Έ ν Αθήναις 
1965, σ. 99, στ. 1102-1105. 
105. Πρβλ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Χώρες, σ. 53. -JACOBY, «zovaticum», σ. 410 σημ. 25. 
106. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Martina, σ. 16-17. - ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 82. 
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Όμως, και στον τομέα της απόδοσης των αγγαρειών φορολογικού τΰπου προς 
το δημόσιο δεν έλειπαν οι αφορμές για διαμαρτυρίες και τριβές, παρά το γεγονός 
ότι η Γερουσία το 1391 διέταξε τη διοίκηση της Κέρκυρας να μην επιβαρύνει τους 
villani angararii με αγγαρείες πέραν των συνήθων κατά το παρελθόν"1 7. Το 1403 
κατέρρευσαν τμήματα των οχυρώσεων του κάστρου της Κέρκυρας και η Γερουσία 
αποφάσισε την άμεση επισκευή τους. Οι αγρότες, με κίνητρο τα σχετικά υψηλά 
ημερομίσθια που προσφέρθηκαν από τη διοίκηση, έσπευσαν να εργασθούν στα 
εργοτάξια. Όμως, μετά τη λήξη των εργασιών ο βάιλος τους υποχρέωσε να εξακο­
λουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες οικοδομικές εργασίες, 
χωρίς την ανάλογη αμοιβή. Ο καταναγκασμός αυτός οδήγησε αρκετούς χωρικούς 
στο να εγκαταλείψουν το νησί, γενονός που υποχρέωσε τη Γερουσία να προσαρ­
μόσει τα παρεχόμενα ημερομίσθια στο ύψος εκείνων του 1403"|8. 
Κατά την εποχή αυτή, οι ανάγκες της βενετικής διοίκησης του νησιού σε εργα­
τικά χέρια ήταν μεγάλες και οι επόμενοι βάιλοι θεωρούσαν αυτονόητη την υπο­
χρέωση των χωρικών να εργάζονται σ' αυτά, αδιαφορώντας για τις λοιπές τους 
υποχρεώσεις'"". Οι ζημίες των αγροτών από τις έκτακτες αυτές επιβαρύνσεις ήταν 
τόσο μεγάλες, ώστε το 1414 πρεσβεία των χωρικών παρουσιάστηκε στη Γερουσία 
υποβάλλοντας το αίτημα για ελάφρυνση των βαρών αυτών. Αφού τόνισαν ότι τα 
βάρη αυτά ήταν καινοφανή, ζήτησαν να λαμβάνονται τουλάχιστον υπόψη και οι 
λοιπές υποχρεώσεις τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και ο' εκείνες. Η 
Γερουσία, κρίνοντας το αίτημα δίκαιο έδωσε διαταγή για αναβολή, όταν ήταν δυ­
νατό, της εκτέλεσης των δημόσιων έργων, ώστε οι απασχολούμενοι ο' αυτά αγρό­
τες να μπορούν να εργάζονται στις αγροτικές τους καλλιέργειες, ιδιαίτερα κατά 
τον τρύγο, τη σπορά και το θερισμό"". 
Οι διαμαρτυρίες των υποκείμενων σε αγγαρείες χωρικών δεν στρέφονταν μό­
νο κατά των διοικητικών οργάνων. Ό π ω ς παρατηρούσαν οι εκπρόσωποι τους, 
από την εποχή της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας, επί βαΐλου Egidio 
Mauroceno (1403-1405), είχε συμφωνηθεί να καταβάλλουν τόσο οι απαλλαγμένοι 
από την αγγαρική υποχρέωση κάτοικοι της πόλης, όσο και οι υποκείμενοι σε αγ­
γαρεία χωρικοί ένα φόρο (tanxa) για την ανοικοδόμηση. Το φόρο αυτό δε θα κα­
τέβαλλαν όσοι εργάζονταν στα οχυρωματικά έργα της πόλης. Διαμαρτύρονταν 
107. Βλ. παραπάνω, σημ. 46. 
108. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Β', σ. 137,30 Μαρτίου 1406, τ. Γ, σ. 82,27 Νοεμβρίου 1414. 
109. Ανάλογη κατάσταση διαμορφώθηκε και κατά τα με'σα του 16ου αι. Βλ. σχετικά, 'ΕΛΛΗ 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, Το πρόβλημα της ασφάλειας των κατοίκων του κερκυραϊκού μπόρ-
γκον και η πρεσβεία του 1552, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 13(1976) 174-176,199-205. 
110. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 82-83 (637) 27 Νοεμβρίου 1414: ...mandeturRegimini nostro Corphoy et 
successoribus suis, quod causis et respectibus contentis in capitulo, debeat tempore seminationum, 
vindemiarum et recollectionum ipsos angarizare, quam minus potent. 
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λοιπόν οι χωρικοί ότι η συμφωνία δεν είχε τηρηθεί, με αποτέλεσμα να υποχρεώνο­
νται μόνον αυτοί να καταβάλλουν το φόρο, παρόλο που εργάζονταν στα οχυρωμα­
τικά έργα της Κέρκυρας και των λοιπών βενετικών κτήσεων της περιοχής, ενώ οι 
αστοί δεν κατέβαλλαν το φόρο. Ζητούσαν λοιπόν την πλήρη εφαρμογή της συμ­
φωνίας. Η Γερουσία, κρίνοντας δίκαιο το αίτημα, αποφάσισε την απαλλαγή τους 
από την tanxa σε ποσοστό ανάλογο με την εργασία που πρόσφεραν, επιβαρύνο­
ντας με τα αντίστοιχα ποσά τους αστούς 1". Ζήτησαν, τέλος, οι χωρικοί να κατα­
βάλλεται μικρή αποζημίωση και σε όσους πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις κρα­
τικές αλυκές, ανάλογη με εκείνη των ασχολουμένων στα οχυρωματικά έργα. Η 
Γερουσία απέφυγε να απαντήσει, παραπέμποντας στην τοπική διοίκηση112. 
Ό τ α ν το 1437 η πόλη της Κέρκυρας και οι οχυρώσεις του κάστρου είχαν υπο­
στεί σοβαρές ζημίες από τη γενουατική επίθεση, οι ανάγκες του δημοσίου σε ερ­
γατικά χέρια αυξήθηκαν. Παράλληλα, ο λοιμός που είχε πρόσφατα πλήξει το νησί 
είχε περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των υποκειμένων σε αγγαρεία φορολογι­
κού τύπου villanorum Communis. Η υπερβολική επιβάρυνση των επιζώντων τους 
ανάγκασε να στείλουν πρεσβεία, με την οποία ζητούσαν την άρση όλων των προ­
νομιακών απαλλαγών όσων villanorum Communis μέχρι τότε δεν πρόσφεραν αγ-
γαρική εργασία, επειδή κατά το παρελθόν πρόσφεραν υπηρεσίες σε αξιωματού­
χους της curie. Με τη σύμφωνη γνώμη των πρώην βαΐλων το αίτημα έγινε δεκτό 
και μόνο οι ιερείς villani Communis απαλλάσσονταν πλέον από την αγγαρική υπο­
χρέωση στο δημόσιο"3. 
Για την εξασφάλιση της κανονικής απόδοσης των φορολογικής φύσεως αγγα-
ρειών κατά την πρώιμη Βενετοκρατία, υπήρχαν ειδικοί αξιωματούχοι, ο 
capitaneus del borgo και ο parastati della terra. Στο officium του parastati della terra 
εκλέγονταν μέλη της τοπικής άρχουσας τάξης. Ο αξιωματούχος αυτός, επικουρού­
μενος από έμπειρα πρόσωπα, διενεργούσε και γενικές αναγραφές114. Ήταν αρμό­
διος για τη χορήγηση αποδείξεων στους χωρικούς που κατέβαλλαν το αντισήκωμα 
της αγγαρείας τους, καθώς και σε εκείνους που εκτελούσαν προσωπικά τις αγγα­
ρείες τους'
15
. Ο parastati della terra εισέπραττε από κάθε υποκείμενο σε αγγαρεία 
111. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 82-83 (637) 27 Νοεμβρίου1414. 
112. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 89,27 Νοεμβρίου 1414. 
113. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 441-441 (1036) 2 Σεπτεμβρίου 1437, τ. 5. σ. 219. - Βλ. χαι σημ. 50. - Πρόκει­
ται προφανώς για τους διαδόχους εκείνων, που στις πηγε'ς των πρώτων ανδηγαυικών χρόνων βρίσκου­
με εργαζόμενους στις αλυκε'ς, στη συλλογή της συγκομιδής των masserie και άλλες εργασίες της curie, 
και στους οποίους, εκτός από το μισθό, διανε'μεται κρασί της curie για όσο χρόνο εργάζονται γι' αυτήν: 
RA 16, σ. 82 (293) 19-6-1277. - J. MAZZOLENI, Possibilità di ricostruzione dei fasciocoli Angioini, 
Studi in onore di R. Filangieri, τ. I, Napoli 1959, σ 325,9 Αυγούστου 1274,10 Αυγούστου 1274, σ. 323,24 
Σεπτεμβρίου 1275. 
114. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Ε, σ. 235-236. 
115. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Ε', σ. 235: ...bollettini de fede et obedientia personalmente facta de quanto fosseno 
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αμοιβή για την έκδοση της απόδειξης εκπλήρωσης της αγγαρικής του υποχρέω­
σης"
6
. 
Στο κόστος λοιπόν των αγγαρειών για τους υποκείμενους σ' αυτές θα πρέπει 
να προστεθεί και η αμοιβή των παραστατών και των βοηθών τους. Εννοείται ότι 
το πεδίο εκμετάλλευσης στον τομέα αυτό εις βάρος των ανυπεράσπιστων υποκει­
μένων σε αγγαρεία ήταν ανοιχτό. Υπάρχουν μαρτυρίες συμφωνά με τις οποίες οι 
παραστάτες απαιτούσαν υπερβολικά ποσά για την έκδοση των αποδείξεων παρο­
χής αγγαρικών υπηρεσιών. Το 1505 η ίδια η Γερουσία, αφού παρατηρούσε ότι οι 
parastati della terra, contra Deum et iusticiam, απαιτούσαν από τους αγγαρευομέ-
νους χωρικούς 1 marcello για κάθε χορηγούμενη απόδειξη, διέταζε στο εξής η 
αποζημίωση τους να είναι οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερη από 4 τορνέσια"7. 
Από μια διαμαρτυρία των χωρικών του έτους 1516 πληροφορούμαστε ότι, κατά 
αρχαία συνήθεια, ορισμένες από τις αγγαρείες, όπως η μεταφορά του αλατιού 
από τις αλυκές στις αποθήκες, γίνονταν κάθε χρόνο εκ περιτροπής από τους υπο­
κείμενους σε αγγαρεία κατοίκους μιας από τις 4 βαϊλαρχίες του νησιού" 8. Υπεύ­
θυνος για την κανονική απόδοση της α γ γ α ρ ε ί α ς αυτής ήταν ο capitaneus del 
borgo. Αν κάποιος υποκείμενος σ' αυτή την αγγαρεία δεν μπορούσε να την απο­
δώσει προσωπικά, κατέβαλε 10 aspri και ο capitaneus del borgo με τα χρήματα αυ­
τά πλήρωνε κάποιον άλλο για να εκτελέσει την αγγαρεία. Όμως, και στον τομέα 
αυτό οι καταχρήσεις δεν έλειπαν. Οι αγρότες κατηγορούσαν τους αξιωματούχους 
ότι οικειοποιούνταν τα εισπραττόμενα ποσά και, το χειρότερο, εξέδιδαν νέες 
προσκλήσεις για παροχή αγγαρείας που επιβάρυνε είτε χωρικούς των οποίων η 
βάίλαρχία δεν όφειλε αγγαρεία κατά το συγκεκριμένο έτος, είτε άλλους, οι οποίοι 
είχαν ήδη προσφέρει τη συγκεκριμένη προσωπική αγγαρεία. Υπήρχαν μάλιστα 
περιπτώσεις κατά τις οποίες κλήθηκαν να προσφέρουν την αγγαρεία αυτή πρόσω­
πα που είχαν πληρώσει ήδη τα 10 aspri. Ό π ο ι ο ς δεν ανταποκρινόταν στην πρό­
σκληση, πλήρωνε ξανά τα 10 aspri"''. 
Ό μ ω ς δεν ήταν μόνο αυτοί οι αξιωματούχοι που εκμεταλλεύονταν τις αγγαρι-
κές υποχρεώσεις των χωρικών. Το 1414 πρεσβεία των αγροτών έθεσε το ζήτημα 
astretti a li bisogni della Signoria nostra, come per lo armar le galle, per la fabrica della terra, per el fosso, per 
carboni, et demum de omni altra causa de angaria a lor villani imposta. 
116. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. E', σ. 235. - Για τη Μεθώνη και Κορώνη, όπου ίσχυσαν ανάλογες διαδικασίες, βλ. 
JACOBY, «zovaticum», σ. 412. 
117. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Ε', σ. 235,13 Οκτωβρίου 1505. 
118. Αντίστοιχα στη Μεθώνη και Κορώνη οι υποκείμενοι σε προσωπική αγγαρεία villani Communis διαιρέ­
θηκαν σε 4 sestieri και το καθε'να ήταν υποχρεωμε'νο να μεταβαίνει... un dì de la setemana in castello a 
far le angurie e servizij de chomun personalmente: JACOBY, «zovaticum», σ. 417, σημ. 66. - Κατά τον 
Sanudo, το 1505, από τους 6.000 χωρικούς της Κε'ρκυρας, μόνο 1500 εργάζονταν στις αλυκές, ενώ οι 
υπόλοιποι εξαγόραζαν την υποχρέωση τους. Βλ. σχετικά, ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Χώρες, σ. 100. 
119. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Ε', σ. 254,257-258. 
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του υπερβολικού αριθμού των αγγαρειών, αλλά και της κατάχρησης της εξουσίας 
των διοικητικών οργάνων σε σχέση με τις αγγαρείες. Ή τ α ν υποχρεωμένοι, έλε­
γαν, να μεταβαίνουν και να εργάζονται με δικά τους έξοδα στα δάση, για να κό­
βουν τα απαραίτητα στη διοίκηση ξύλα. Κατήγγελλαν μάλιστα ότι ορισμένοι αξιω­
ματούχοι τους επέβαλλαν την αγγαρεία αυτή για προσωπικό τους όφελος. Έτσι, η 
Γερουσία εξέδωσε διαταγή για την αποφυγή τέτοιων ενεργειών στο μέλλον120. 
Ό π ω ς είδαμε, η απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής αγροληπτικής αγγα­
ρείας αποτελούσε για το άτομο σημαντική προϋπόθεση για την κοινωνική του 
ανέλιξη. Είδαμε επίσης ότι κατά την ανδηγαυική περίοδο και την πρώιμη βενετο-
κρατία στην Κέρκυρα ορισμένες ομάδες του πληθυσμού (αστοί, ιερωμένοι) είτε 
είναι απαλλαγμένοι τελείως από τη φορολογική αγγαρεία ή καταβάλλουν προνο­
μιακά κάποιο αντισήκωμα. Ό π ω ς επισημαίνει ο Ν. Καραπιδάκης, η αγγαρική 
υποχρέωση αποτελεί κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και αργότερα, τροχοπέ­
δη για την κοινωνική ανέλιξη. Το 1585 ο Andrea Pandin, αγροτικής καταγωγής από 
Λενκίμμη, έμπορος πλέον, ζητά ένταξη στο Συμβούλιο. Εμπόδιο αποτελείτο γεγο­
νός ότι προγονός του το 1555-6 ήταν γραμμένος στα φορολογικά βιβλία ως υποκεί­
μενος σε angaria personali, δηλαδή φορολογική αγγαρεία. Αυτός αντιπαραθέτει το 
γεγονός ότι και άλλοι, που είναι ήδη μέλη του Συμβουλίου, έχουν συγγενείς με αγγα-
ρικές υποχρεώσεις στην ύπαιθρο, όπως οι Καποδίστρια, Bamburi, Vergi, Scura™. 
Όμως πέραν από τις απεχθείς και ανασταλτικές για την κοινωνική ανέλιξη 
φορολογικές και αγροληπτικές αγγαρείες, στις οποίες κατά κανόνα υπόκεινται οι 
αγρότες, υπάρχουν στη Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα και οι τιμητικές υπηρεσίες 
που παρέχουν στο κράτος τα ανώτερα αστικά στρώματα. Στα σχετικά έγγραφα οι 
υπηρεσίες αυτές αναφέρονται επίσης ως angurie, όμως είναι προφανές ότι δεν 
έχουν καμιά σχέση με τις χειρωνακτικές εκείνες δραστηριότητες που βασανίζουν 
τους αγρότες ή τα λαϊκά στρώματα. Αντίθετα, η τοπική αριστοκρατία υπόκειται σε 
αγγαρείες ή συνεισφορές, οι οποίες για έναν ξένο που φθάνει στην Κέρκυρα απο­
τελούν μέσο κοινωνικής ανόδου και ένταξης στις τάξεις της122. Έτσι, το 1440 οι 
αστοί ζητούν από τη Βενετία να αποκλείσει από τα αξιώματα της Κοινότητας 
όσους είχαν έλθει στο νησί πρόσφατα ή θα έρχονταν στο μέλλον, αν στο παρελθόν 
δεν είχαν εκπληρώσει όλες τις αγγαρείες που οφείλονταν από την πόλη και δεν εί­
χαν δεκαετή διαμονή. Είναι προφανές ότι οι αγγαρείες αυτές δεν έχουν τίποτε το 
κοινό με τη φορολογική ή την αγροληπτική αγγαρεία. Κατά το Ν. Καραπιδάκη, 
αυτές οι αγγαρείες δεν ήταν προσωπική εργασία, αλλά καθήκοντα των cittadini 
120. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία, τ. Γ, σ. 83 (637) 27 Νοεμβρίου 1414. - Πρβλ. ΛΑΪΟΥ, Κοινωνία, σ. 26,91-92, -
Πρβλ. JACOBY, «zovaticum», ο. 417-418. 
121. KARAPIDAKIS, Civis fidelis, a. 105. 
122. KARAPIDAKIS, Civis fidelis, α 98. 
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για φρούρηση, καθώς επίσης συνεισφορές για κατασκευή του μώλου123. Οι υπηρε­
σίες αυτές θυμίζουν έντονα τις δωρεάν υπηρεσίες των υπηκόων του ρωμαϊκού 
κράτους (munera), που σύμφωνα με τον Ι. Καραγιαννόπουλο, αποτελούν συνέ­
χεια των αρχαίων λειτουργιών και μετά την πρώτο βυζαντινή περίοδο αναφέρο­
νται και στα βυζαντινά τεκμήρια και ως αγγαρείες1 2 4. 
Συμπερασματικά, ο όρος αγγαρεία στα κερκυραϊκά τεκμήρια του όψιμου με­
σαίωνα είναι πολυσήμαντος. Δύο είναι οι κύριοι τύποι της αγγαρείας, η φορολογι­
κή και η αγροληπτική, που απαντώνται και κατά την εποχή της βυζαντινής κυριαρ­
χίας στο νησί. Κατά την εποχή της ξενοκρατίας θα συναντηθούν στο νησί οι δύο 
νοοτροπίες, βυζαντινή και δυτική, για την αγγαρεία. Κατά την περίοδο αυτή ο θε­
σμός των αγγαρειών, μέσα από τις διαδικασίες προνομιακής απαλλαγής, τιμητι­
κών λειτουργιών, εξαγοράς υποχρεώσεως ή απαργυρισμού, λειτουργεί παράλλη­
λα με άλλες οικονομικοκοινωνικές παραμέτρους, ως μηχανισμός για τη διαμόρ­
φωση τοπικών κοινωνικών ιεραρχιών. Συγχρόνως, στο χώρο της εκμετάλλευσης 
των αγγαρειών διαμορφώνεται πεδίο οικονομικών ανταγωνισμών των κυρίων της 
γης, ενώ οι υπερβολές κατά την απαίτηση της αποτελούν συχνά αφορμές για δια­
μαρτυρίες και αντιδράσεις των υποκείμενων σ' αυτήν. Γιατί η εκμετάλλευση της 
αγγαρείας από το κράτος και τους ιδιώτες έχει όρια, που σχετίζονται με τη σωμα­
τική και οικονομική αντοχή των υποκειμένων, αλλά και το βαθμό νομιμοποίησης 
της αγγαρικής υποχρέωσης στη συνείδηση τους. Τα όργανα της διοίκησης και οι 
ιδιώτες απολήπτες της αγγαρικής εργασίας όφειλαν να αναγνωρίζουν τα όρια αυ­
τά, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα με αποτέλεσμα τις συγκρουσιακές-αντιπαραγω-
γικές καταστάσεις με επίκεντρο τις αγγαρείες. Η αλήθεια αυτή, όπως ήταν φυσι­
κό, θα γίνει περισσότερο κατανοητή στον ιδιωτικό π α ρ ά στο δημόσιο τομέα. 
Πράγματι, η γαιοκτητικού τύπου αγγαρεία σταδιακά θα περιορισθεί στο ελάχιστο 
κατά τους επόμενους αιώνες, ενώ η φορολογική θα εξακολουθήσει να υφίσταται 
μέχρι τα νεότερα χρόνια125. 
123. Η Βενετία απάντησε ότι, καθώς στόχος ήταν η αύξηση του πληθυσμού, ο βάιλος είχε δικαίωμα να εξαι­
ρεί τους επήλυδες από την αγγαρεία. Θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στα οφφίκια μετά 5ετή διαμονή. 
Βλ. KARAPIDAKIS, Civis Fidelis, σ. 96. 
124. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κράτος, τ. Α', σ. 92-93. - ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Das Finanzwesen des 
frühbyzantinischen Staates, München 1958, σ. 178-182. 
125. Βλ. και ΑΣΔΡΑΧΑ, Πάροικοι, σ. 91. - ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Πρόσοδος, σ. 383-384. - ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ -
ΖΑΦΡΑΚΑ, Αγγαρεία, σ. 54. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ 1 
Προνομιακή εξαίρεση των Εξωκαστρηνών από τις αγγαρείες. 
Copia commissionis (στ. 1,6) Corcyre, xiij Aug(us)ti MDXXXXIII 
Περίληψη: Αντίγραφο εντολής στους τοπικούς αξιωματούχους περί εφαρμο­
γής της προνομιακής απαλλαγής των Εξωκαστρηνών της Κέρκυρας από αγγαρεί­
ες, που εκδόθηκε από το βάιλο του νησιού Hermolao Mauroceno (1543) μετά από 
αίτημα-διαμαρτυρίατων εκπροσώπων των Εξωκαστρηνών Γιάννη Μεταλληνό, 
Μανώλη Γραμμένο και Νικόλαο Καστανή, βάσει προηγουμένων επικυρώσεων 
του ίδιου προνομίου από τους προκατόχους του, Ottaviano Bono (1486) και 
Bernardo Soranzo (1521). Επισημειώνονται επικυρώσεις του προνομίου από με­
ταγενέστερους διοικητές του νησιού μέχρι τα τέλη της βενετοκρατίας στο νησί 
(έτη 1641,1660,1662,1684 και 1791). 
Παράδοση: Ιδιωτική συλλογή Ι. Δ. Κόλλα, περγαμηνή υπ' αριθμ. 9. 
Περιγραφή: Αντίγραφο σε περγαμηνή, διαστάσεων 31,8 x 28,2. Πτυχώσεις 3 
οριζόντιες και 2 κάθετες. Το σώμα του κειμένου σε άριστη κατάσταση, ευανάγνω­
στο, μελάνι σκούρο. Οι μεταγενέστερες επικυρώσεις έχουν γραφεί με μελάνι που 
σε πολλά σημεία έχει ξεθωριάσει. Κάτω από το σώμα του κειμένου, στο μέσον, 
υπάρχουν 12 τριγωνικές οπές σε διάταξη 3x4, για να στηριχθεί η κέρινη σφραγί­
δα, που δεν σώζεται. Σε αρκετά περιφερειακά σημεία υπάρχουν ρύποι και ξεθω-
ριάσματα, καθώς πρόκειται για έγγραφο πολύ χρησιμοποιημένο. Στα περιθώρια 
ίχνη από ξεθωριασμένες και δυσανάγνωστες μονογραφές. 
Εκδόσεις: Ανέκδοτο. 
Μνημονευόμενα έγγραφα: 
1. Privileggii a loro (Exocastrini) concessi a tempo di regali. (Βλ. σχετικά, PLA, σ. 
78-83 (79) 29 Απριλίου 1294). 
- Lemerle, Trois actes, σ. 414-418. 
- Barone, Notizie storiche tratte dai registri di cancelleria di re Carlo III di 
Durazzo, Archivio Storico per le Provincie Napoletane 12 (1887) 26,14 Σεπτεμβρίου 
1382. 
- Thiriet, Sénat, 1.176 (729) 16 Σεπτεμβρίου 1282. 
- Αλεξάκης, Προνόμια, σ. 50-51. 
2. Declaratio privilegii Exocastrinorum facta per baiulum Ottavianum Bonum 
(1486). (Βλ. σχετικά, Αλεξάκης, Προνόμια, σ. 50-51, όπου ως ημερομηνία έκδοσης 
αναφέρεται η 9 Ιουλίου 1486). 
3. Declaratio privilegii Exocastrinorum facta per baiulum Bernardum Soranzo 
(1521). 
Nos Hermolaus Mauroceno pro ill(ustrissi)mo et ex(cellentissimo) du(cali) 
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do (minio) Venetia(rum) et e (etera) baylus et provisor generalis Corcyre I totius insule 
et districtus. Essendo comparsi alla p(rese)ntia n(ost)ra Ian(n)i Me(talli)no 
q(uondam) Nicolo, Manoli Grameno et Nicolo I Castani, p(er) nome deli Exocastrini 
di questa insula, dolendosi g(e)n(er)alm(en)te dicti Exocastrini sono molestati contra 
la continen/tia diprivilegii a loro concessi si a tempo di regali, come dalla ill(ustrissi)ma 
S(ignor)ia n(ostr)a, declaratip(er) il q(uondam) cl(arissi)mo d(omin)o Ottaviano 
Bono I nel anno 1486 et per il cl(arìssi)mo d(omino) Bernardo Soranzo del 1521, olym 
bayli et capit(an)ei, onde viste diete due declarationi, f visto il mandato fatto ρ (er) il 
cl(arissi)mo d(omino) Andrea Griti, miop(re)cessor(e), com(m)ettemo a tutti e 
singuli ballii, contestabili, vechiardi, cavalaroti et cadauno altro ministro n(ost)ro in 
poter deli quali lep(rese)nti n(ost)rep(er)venerano, I non ardiscano in alcum modo, 
via scrìver(e) in qualsivoglia angaria tutti li Exocastrini ρ (er) tutta questa isola / iux(ta) 
li dittip(ri)vilegii et exemptione loro, a loro concessi et decloratip(er) p(re)fati 
cl(arissimi) bayuli ut s(upra), siando essi / Exocastrini depenati da qualunq(ue) 
anagrafi se trovasse nelle quali fussero li loro nomi scritti, ne de cetero vi /possano 
scriver in esse et questo acciò Γ intentione dell(a) ill(ustrissi)ma S(ignor)ia habbi la 
debita exeq(uutio)ne. In quo(rum) testimonium, /'"Corcyre, diexiijAug(us)ti 
MDXXXXIII. 
Alvise Zorzi, Proc(urato)re di S. Marco, p(er) la ser(enissi)ma Rep(ublic)a 
Venetiar(um) Prov(editore) gen(era)l [maris] nelle t(e)r(r)e [et] isole di Levante I con 
auc(tori)taprov(éditons) g(e)n(era)l(is) da mare, /veduto da noi ilp(rese)nte 
privileggio / coli' auc(torit) à che havemo [commettemo] / [a] chi spetta la dovuta 
essecution /[. / 21 marzo 1641 [. / /Alvise Zorzi. 
1660 al 5 [. ]. 
1662 [. y Prov(editoris) g(e)n(era)l(is) c(ivitaris) p(re)d(ict)e ha 
quello admesso [. ]gra(cios)e ordenat(o) /[. /. 
Adi XMaggio 1662p(rese)nt(at)a p(er) Polidoro Metalino, per nome suo e 
consorti(s), per haver una copia I auct(orizza)da per valersene ove gli occoresse et 
esserli poi restituita) la p(rese)nte originale. 
1684, adi 19 Giugno S. V. p(rese)nt(ato) simile con altri doiprivilegi et u/no 
d[ ], in tutto quattro [instrumenti] per Stamatello Metalino de Polidoro, 
[primogenito di] /famiglia, intimate per Spero Eante a Cristo Chendarco ρ (er) [se] e 
collegio] conef...] di vechiardi del casal Corachiana [.....[ [...] [....]. 
1791, adì 10 Agosto S. V. Pre(senta)ta da papa Zuanne e Giorgo Metalino e Basilio 
Constantin Mandila, in mano di S. E. /Marco Cigogna, Prov(editore) e Cap(itan)o di 
Corfu Iper Γ effetto implorato col memoriale / il dì oggi prodottosi con altre sette, in 
tutto con la pre(sen)te otto. 
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Petrus Ant(onius) Capellus, /vice canc(ellarìus) ex(empla)vit ex altera simile. 
Adi 12 8bre 1791 S.V. Pre(sentat)a et [ ] ut in can(cellari) ap(er) v(ice) 
can(celarìum). 
ΕΓΓΡΑΦΟ 2 
Ορισμός βαΐλου Κέρκυρας προς τις τοπικές αρχές περί εφαρμογής της προνο­
μιακής εξαιρέσεως των Ελευθερωτάδων ιερέων από την αγγαρεία. 
Ορισμός (στ. 22) Κέρκυρα 20 Ιουλίου 1574 
Προέλευση και παράδοση: Συλλογή εγγράφων Ι.Δ. Κόλλα,. Περγαμηνή υπ' 
αριθμ. 10. Ο πρώτος εκδότης Ι. Ρωμανός, (Ρωμανός, Έργα, σ. 169 και υποσημείω­
ση 4), αναφέρει ότι δημοσιεύει το έγγραφο αυτό ως υπόδειγμα μετάφρασης στα 
ελληνικά των διαταγμάτων εκείνων που επρόκειτο να δημοσιευθούν στους 
αγρούς της Κέρκυρας. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για την αρχαιότερη από τις γνω­
στές του μεταφράσεις των προκηρύξεων των βαΐλων του νησιού, που μετάφραση 
φιλοφρόνως έκοινοποιήσεν ήμϊν ό σοφοϋ πατρός εύπαίοευτος νιος και ημέ­
τερος φίλος Μιχαήλ Μουστοξύδης. 
Περιγραφή: Το έγγραφο αποτελεί αντίγραφο, που εκδόθηκε με βάση ένα αρ­
χικό μεταφρασμένο στα ελληνικά πρακτικό, όπως αναφέρεται στην υποσημείωση, 
και το οποίο, πριν από την απόλυση του, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου 
προσώπου, ελέγχθηκε από το διερμηνέα του δικαστηρίου της Κέρκυρας. Η περ­
γαμηνή είναι διαστάσεων 33,5 x 28,5, με πτυχώσεις, 2 οριζόντιες και 2 κάθετες, 
και με μικρές οπές στις διασταυρώσεις τους. Η γραφή κομψή και ευανάγνωστη, το 
μελάνι καστανόχρωμο και σε ορισμένα σημεία ξεθωριασμένο. Το αρχικό γράμμα 
Ε, διακοσμητικό, καλύπτει το αριστερό περιθώριο στο ύψος των 5 πρώτων στίχων. 
Η υπογραφή του βαΐλου στο κάτω μέρος αριστερά, στα ιταλικά, με έντονο σκούρο 
μελάνι, και κάτω, στον πόδα του εγγράφου και στη μέση, ίχνος από ερυθρή κέρινη 
σφραγίδα. Στο κάτω δεξιό μέρος, με χαλαρή νοταριακή γραφή και μελάνι πολύ 
αχνό στην αρχή και εντονότερο στη συνέχεια, η σημείωση του διερμηνέα της 
κούρτης που δηλώνει ότι το έγγραφο παρήχθη μετά από αίτημα ενδιαφερομένου 
ιδιώτη και ότι συγκρίθηκε με το πρωτότυπο πρακτικό. 
Περίληψη: Ο βάιλος της Κέρκυρας Francisais Gritti μετά από διαμαρτυρία 
των ιερέων της δεκαρχίας των τριάκοντα τριών Ελευθερωτάδων ότι παραβιάζο­
νται από τους τοπικούς αξιωματούχους τα αρχαία τους προνόμια, σύμφωνα με τα 
οποία απαλλάσσονται από κάθε σωματική και χρηματική αγγαρεία υπέρ του δη­
μοσίου, ορίζει να γίνονται σεβαστά τα προνόμια αυτά, που ανάγονται στα χρόνια 
των Κομνηνών, και προσδιορίζει ποινές για όσους τα παραβιάσουν. Ορίζει επίσης 
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τον τρόπο κοινοποίησης της απόφασης του αυτής στα χωριά όπου υπάρχουν Ελευ-
θερωτάδες ιερείς, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε πε­
ριπτώσεις θανάτου κάποιου από τους προνομιούχους αυτούς κληρικούς. 
Εκδόσεις: Ρωμανός, Έ ρ γ α , σ. 329-330. 
Βιβλιογραφία: Ρωμανός, Έ ρ γ α , σ. 91-106. - Lemerle, Trois actes, σ. 421-423. -
Fedalto, Chiesa, τ. Ili, σ. 137-138 (140) 19 Απριλίου 1365. 
Ήμεΐς, Φραγτζέ/σκ(ος) Γρίττης, μπάιλ(ος) καίπροβεοαοώρος γενεράλ 
Κορνφ(ών), πρά / κτωρες, μεγάλοι κοντόστανλοι καί άπαντες οι έτεροι κο-
ντόστανλοι της ημετέρας νήσου και εύρησκόμενοι καβαλαρώτοι. / 
Επειδή έφανίσθη ενώπιον ημών ή οεκαρχήα τών τριάκοντα τριών παρα-
πονώντες ότι καλλά και αν είναι ελεύθεροι από πάσαν δού / λενσιν σωμα-
τικήν και χρηματικήν κατά τα προβελέγηά τους τά χρνσόβονλλα, απερ 
έχουν εκπαλαι από των βασιλέων Κωνσταν /5 τινουπόλεως των Κομνηνών 
καί εκ τοϋ βασιλέως Φιλήππου μετά ταϋτα βεβαιωμένα από τήν λαμπρότα-
την αύθεντήαν των Βενε/τιών, με τα όποια φένοντε ελεύθεροι από παντός 
βάρους και πάσης σωματικής έγκαρίας και με δλλα ταϋτα πολλαϊς φοραΐς/ 
οι γέρωντες καί κοντόσταυλοι,καβαλαρώτοι καί καπετάνιος της νήσου τους 
γράφουν εις τήν αύθεντικήν φάμπρηκαν, εις ταις βάρδηαις, / εις ταις αληκί-
αις, εις τό κάτεργον και εις έτερα βάρη ή διά φθόνον ή εχθραν ή δι αλην 
αίτίαν αφορμής, Οτι δια να λέγει/ο ημέτερος ορισμός, κοντόστ(αυ)λοι καί 
γ(έ)ρωντες και τα εξής, όρίζωμεν σας να ορίσετε τοις άν(θρώπ)οις τοϋ χωρί­
ου σας καί τα εξής όποια λόγηα εν/,ϋ νοώντε πάντοτε, καθώς εναι ο σκοπός 
μας δηά δλλους εκείνους μόνον όπερ είναι υποσχόμενοι καί ουχί διά τους 
ανθρώπους τής άνωθ(ι) / δεκαρχήας, λεγόμενους Έλευθερωτάδαις, όποιοι 
είναι ελεύθεροι ώς ανωθ(ι), και αυτοί οι γ(έ)ρωντες τους γράφουν ωσάν καί 
τους εγκαρικούς, / δθεν είναι αναγκασμένοι να εμπαίνουν εις τήν χώραν, να 
κρίνωνται και εξοδιάζουν ώς να εξεκαθαρισθοϋν, και όσοι διστυχεϊς/δεν 
έχουν να εξοδιάζουν νά πίπτουν εις τήν έγκ(αρ)ήαν καί κακήν νομήν, 
πράγμα αληθώς [όπερ] εναι εναντίον τοϋ σκοποϋ [και τής[/ όρέξεός μας. 
Διότι εϊμεσθαν πάντοτε ετοιμότατοι να αύξάνωμεν τα προβηλέγηα τών επη-
κόων μας παρά νά τά μικρένωμεν, /'5 καί μάλλιστα τοσαύτης αξίας καί πα-
λαιότητος προβελέγηά. Διά τοϋτο όρίζωμεν εσάς πάντας τους ανωθ(ι) ότι 
από τοϋ νϋν/καί εις τό εξής νά μήν ήθελ(ε)ν τολμήσει τινάς νά τους πειράξει 
ορίζοντας τους εις ταΐς ανωθ(ι) εγκαρίαις, εις ποινήν τοϋ καθενός π(α)ρήκο-
ου/έξ εσάς νά λάμνη μήνας δεκοκώ εις τό φορτζάδικο κάτεργον, εάν ήθελεν 
όρίση, εϊτε απογράψη εις τόν όρισμ(όν) τινάν εξ αυτ(ούς) / τους Έλευθερω­
τάδαις, άλλα μόνον τους έγκ(α)ρικούς και τοϋ καπετάνιου τής νήσου, εις 
ποι(νήν) δουκάτα εκατόν εις πγιάσην τοϋ όσπηταλήου/άσιμπάθητα. Διότι 
θέλωμ(εν) καί στ(έ)ργωμ(εν) νά έχουν ταίςχαρίταις καί τήν έλευθερίαν 
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καθώς διαλαμβάνουν τα αυτών χρυσό /2<>βουλλα και αϊ βεβαιώσεις της έκλα-
μπροτάτης αυθεντίας και τοσούτων γενεραλαίων, συντίχων και μπάιλων. 
Kai δια να μη έχει/τινάς άφορμήν πως όεν ήξευρεν τον άνωθεν μας σκοπον, 
θέλωμεν να εναι κολλημένος ό π(α)ρώντας μας ορισμός εις μιαν τολέλα(ν), / 
να κρέμεται εις την έφημ(ε)ρευωμένην έκκλησίαν έκαστου χωρίου οπού 
ηύρησκοντε οι αυτοί Έλευθερωτάόαις της δεκ(α)ρχήας/ τών τριάκοντα 
τριών, καϊ πάσαν Λαμπράν ό ί(ε)ρουργών ιερεύς να εναι ύποσχόμ(εν)ος να 
τον άναγινώσκη π(αρ)ρησία εις την σύναξιν του λαοϋ/διά εν θύμησιν πα-
ντοτινήν, εις ποιν(ήν) τοϋ π(α)ρηκούοντος ί(ε)ρέως δουκάτ(α) εϊκ(οσι) 
πέν(τε) εις τό ανωθι σπητάλη άσυμπάθητα. Kai [αν] ήθελ(εν) Ζ25 άποτύχη 
τινάς τών άνωθεν Έλευθερωτάδων έκ της παρούσης ζωής άνευ νομίμου κλη­
ρονομιάς, να είσθεν υποσχόμενοι εις διο/ρίαν ημερών οκτώ να δίδετε είδη-
σιν τοϋ μεγαλειωτάτου μπάιλου, δπως να ημπορεί ή έκλαμπροτάτη αυθεντία 
να έχει/το δίκαιον από όσον την καρτερεί [δια τα φ]αίουδά της. Τον δέ 
π(α)ρώντα μας όρισμον προς το π(α)ρον να τον κηρύξετε ένμέ/ σω τοϋ χω­
ρίου του έκαστος υμών εις Κυριακάς τ[ρεϊ]ς έρχαμένας και γράφετε κάτωθι 
τοϋ παρόντος την κήρυξιν. Ούτω τοιγαροϋν /και μη άλλέως κάμετε άπαντες 
άναγεγ ραμμένο ι, εις ποι(νήν) την άναγεγραμμένην γράφετε κάτωθεν κα­
θαρά. Έδώθη ενμηνί/ν> ίουλλίω, ημέρα κγ1'αφοδω\/Franc(esc)o Gritti, bailo e 
P(roveditore) G(enerale). I 
'Εγώ Ιο(άννης) Μπατίστας Κοκά[νης], ήντερπρέτες κούρτης Κορυφ[ών] 
/[ρισ]κοντράρησα τον παρ[όντα] ορισμον και ήνε [./".]/το πρακτικό [.. .] 
/35 [,5uj/xaì τοϋτο έ[γένετο έ]κ ζητήσεος τοϋ Μάρκου [..... Ν]ηκολάου Βέρ 
/γη το[ϋ ιερέως, ίοϋ] τοϋ πο(τέ) 'Ανδρέου Βέργη, ίοϋ τοϋ πο(τέ) Μάρκου, 
έλευθερωτάδου έκ δεκαρχήας τών τριάκοντα τριών. 
Υπόμνημα: 
Στ. 1 Γρίττης, Ρ (=Ρωμανός) Γρίτης. 6. μέ τα όποια φένοντε, 
Ρ με τα όποια άφίνοντε. 9. τοις άν(ρώπ)οις, 
Ρ τους άν(θρώπ)ους. 15. όρέξεός, Ρ πράξεός, 18. πγιάσην, Ρ πτίασην. 20 
συντίχων, Ρ συντίκων. 22. κρέμεται, Ρ κρέμαται. 25 νομίμου, Ρ μονίμου. 28. 
τρεις, Ρ τάς. 
ΕΓΓΡΑΦΟ 3Α 
Δουκικό γράμμα στους αξιωματούχους της Κε'ρκυρας περί εξαιρέσεως μελών 
της οικογένειας Βασιλά από τις αγγαρείες. 
Mandatum (στ. 11) 2 Ianuarìi 1754 (S. V), 
indictione 3tia 
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Περίληψη: Υπό τον αριθμό 3 παρουσιάζουμε δύο έγγραφα, το 3Α, πρωτότυπο 
δουκικό γράμμα, και το 3Β, συνοδευτικό του 3Α. 
3Α. 
Διαταγή του δόγη Francisci Lauredano στους Βενετούς αξιωματούχους για 
εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου των 40, που ελήφθη μετά από εισήγηση του 
advocatoris Communis Francisci Angarano, συμφωνά με την οποία η καταγόμενη 
από την Πάργα και εγκατεστημένη στην Κέρκυρα οικογένεια Βασιλά παραμένει 
απαλλαγμένη από τις αγγαρείες. Επισημαίνονται οι προβλεπόμενες για τους πα­
ραβάτες ποινές. 
3Β. 
Εγκεκριμένο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου των 40. Πρόκειται για αντί­
γραφο της εισήγησης του advocatoris Francisci Angarano, στην οποία αναφέρεται 
το έγγραφο Α. 
Προέλευση: Ιδιωτική συλλογή εγγράφων Ι.Δ. Κόλλα. Περγαμηνή υπ' αριθμ. 13 
και συνοδευτικό χαρτώο έγγραφο. 
Περιγραφή του 3Α: Περγαμηνή. Πρωτότυπο. Διαστάσεις 30,5 x 42,6. Πτυχώ­
σεις 2 οριζόντιες. Μελάνι καστανό, διατήρηση καλή. Στο κάτω μέρος πλίκα από 
όπου κρέμεται μολύβδινη σφραγίδα. Στην πρόσθια όψη FRANCISCUS 
LAUREDANO [DEI] GRA(TIA) DUX (V)ENETIAR(UM) (E)T.C. Στην οπίσθια 
όψη δυο μορφές, η δεξιά (δόγης) σε προφίλ και ιερωμένος αριστερά με στραμμέ­
νο το σώμα κατά 3/4, μεταξύ τους η ποιμαντορική ράβδος του ιερωμένου, πάνω 
από το κεφάλι του δόγη η επιγραφή FRANCISCUS. Ως προς τη γλώσσα, ακολου­
θείται η συνήθης μορφή των δουκικών γραμμάτων, όπου το πρωτόκολλο και το 
εσχατόκολλο είναι γραμμένα στη λατινική, ενώ το κείμενο στη σύγχρονη ιταλική 
(βλ. σχετικά, Ν. Μοσχονάς, Η συλλογή των βενετικών δουκικών γραμμάτων του 
Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας, Σύμμεικτα 4 (1981) 118). 
Franciscus Lauredano Deigra(tia) dux Venetiarum et c(etera). Universis et singulis 
nobilibus et sapientibus viris de suo man/dato rectoribus et rappresentantibus nostris 
terre marisque tarn ordinarie, quam extraordinarie auctoritatis, et successoIribus suis 
fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis quod hodie in 
Consilio nostro deXLta ad I criminalia deputato explacitare viri nobi(li)s ser Francisci 
Angarano, hon(ora)andi advoc(ato)ris Co(mmun)is nostri, posita fuit pars tenons I5 
infrascripti, vid(elice)t; Che le lettere del giorno d'oggi scritte universis maris dal 
nob(ile) ho(mo) s(er) Francesco Angaran, hono/rando avogador di Commun ad 
instanza della famiglia Vassillà del castello della Parga, e del rev (eren) do papà 
Ve/ramonte et di d(omi)ni Arsenio e fratelli Vassillà di detta famiglia, ora abitanti in 
Corfù e possessori de beni nella / villa Pellecca di detta isola, siano esseguite in tutte le 
sue parti come stanno e giaciono, in pena di d(uca)ti 1.000 appli/cati ad arbitrio del 
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presente exc(ellentissi)mo conseglio, et in caso d'innobedienza sia, e s'intenda citato 
cadaun inobbediente /'" a questo conseglio per ogni giorno mane detti mesi sei doppo la 
citazione, e cosi di muta in muta susseguente a I vedersi levar la pena sudetta. Et [id] 
captum fuit. Quocirca cum prefacto nostro Consilio vobis mandamus ut par Item 
suprad(ict)am, omnia et singula in ea contenta observari, exequi et adimplere debeatis 
in omnibus, ut in predicta parité legitur et continetur. Hanc autem registratam 
presentanti restituite. I Dat(um) in nostro ducali Palano, die 2nda mensis ianuarii, 
indictione 3tia MDCCLIV. I Joseph Piacentini, ad(vocator) Com(mun)is, rob(oravi). 
ΕΓΓΡΑΦΟ 3B 
Proposita advocatoris Communis in Consilio de XL t a ad criminalia deputato 
Proposta (στ. 13) Venetiis 2 ianuarii 1754 [S. V.] 
Περιγραφή: Χαρτώο, διαστάσεων 0,28 χ 19,3. Πτυχώσεις 1 οριζόντια και 3 κά­
θετες. Γραφή νοταριακή, μελάνι ξεθωριασμε'νο. 
Universis et sing(uli)s rectoribus et rep(re)sent(ant)ibus n(ost)ris terre marisque, 
tarn ord(inarie), quam / extraord(inarie) auctoritatis. Cumfamilia Vassilla de castro 
Parge, ac reve(ren)dus /papa Veramonte, et dominus Arsenius, fratres Vassilla de dieta 
familia, nunc I habitantes Corcyre etpossidentes bona in villa Peleca diete insule, I5 
declorati fuerint per mandatum spect(abilis) prov (éditons) g(e)n(er)alis maris diei 6. 
iulii I prox(im)e preteriti immunes et exepti ab omnibus angariis personalibus I 
tamquam cives et liberi ab omni molestia in eorum animalibus, prout I semper talibus 
exemptionibus gavisi sunt Et cum iustum sit, quod dicltum mandatum suam sortiatur 
executionem et conservari debeat su l'°pradicta familia in quieta et pacifica fruitione 
suar(um) exemptionum, I ideo de opportuno requisiti suffrag(io), parte et nom (ine) 
predictorum Vassilla et I d(omi)ni Ioannis, alterius ipsorum fratris, nunc militantis in 
pub(licum) serv(itium), V. V. I re(comenda)mus s(ubscripta) p(roposita); quod 
mandatum suprad(ictum) exequ(etur) et exequi facia (n)t in omnibus suis /partibus 
prout stat et iacet, com(m)ittendo vulgo atti vechiardi e contesta /" bili suprad(ict)e 
ville Peleca, ministris quibus spedare et quibuscumque aliis opus et / requisita fuerint, 
ac etiam pub(lic)e stridati et proclamali fadendo quod sub quovis colore I velpretextu 
non audeant molestare vel angariare aliquem de d(id)a familia Vasilla I nec eorum 
ammalia in contraventionem dicti mandati sub pena ducatorum 1000 cuique 
inobedienti I over danni carceris, triremis aliarumque corporalium, arb(itrio) iust(itie) 
inspecta personar(um) quatti20 tate, et in casu inob(e)d(ientie) sint et intelligentur citati 
quicumque inobed(ientes) ad loc(cum) cons(illi) I de 40 ad crim(ina)liapro omnibus 
et sing(uli)s diebus prime mute mensium sex et sic mutando, ac I mensium 
subseq(uentium) ad videndum in eoplacitari eor(um) inobed(ientia)m et sibi elevari 
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penam prediction. Ι Sic exequentur et exequi facient et exe[cutionem] rescribant et R. V. 
[alia manu: si habet in contrarium rescrìbat I Venetiis die 2 ianuarii 1754]. I Franciscus 
Angarano advocator Communis, I25 Francisci Angaranii Scorelle afdvocatoris] 
Co(mmunis), notarius Georgius Mara ab Aqua, coad(iut)o(r). 
Στο verso σημειώνεται: Λ dì 25 Agosto 1755 S.V. / Pr(ese)nt(a)te dagli 
infrasc (ritti) fide(li) papa Veramonte et Arsenio fr(ate)lli Vassila in mano di n(obile) 
s (er) Vicenzo /Dani, pr(ovedidor) e cap(itano) di Corfu, quale vedute, ha ord(inato) il 
loro reggistro epontual esemplare per esser I poi restituite atti sub(etti) pr(ese)nt(a)nti. / 
Franciscus Fallada V(ice) c(ancellar)io. 
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SUMMARY 
THE ANGARIA IN CORFU IN THE LATE MIDDLE AGES 
The author deals with the ancient institution of angaria (labour service) as it was 
applied in the Greek island of Corfu during the late middle ages, when Corfu, a 
former byzantine province, was dominated by the Angevins of Naples (1272-1386) 
and then by Venice (1386-1797). Two basic types of angaria are discerned, one 
claimed by the fisc from the tax-payers, the other by the landowners from the 
tenants. The mechanisms used for the accomplishment of the angaria, the impact 
of the obligatory angaria of both types on the social status of the population, as well 
as the social differentiation effected by the privileges of exemption from the 
angaria, are some aspects of that institution examined in this study, which is 
completed with the publication of three documents concerning privileges of 
exception from the angaria. 
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